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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda järjestelmä jossa nuoret saadaan osallistumaan 
kokonaisvaltaisesti nuorisoasumisen suunnitteluun ja toimintaan. Nuorisoasuminen tarjoaa nuorille 
mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asumiseen hyvillä paikoilla kaupungeissa ympäri Suomen. 
Nuorisoasuminen tarjoaa myös mahdollisuuden kevyeen tai vahvempaan tukeen itsenäisen elämisen 
alussa. 
 
Opinnäytetyön tietopohja muodostuu nuorisoasumisen ja yhteiskehittämisen hankkeista ja 
tutkimuksesta. Asumisessa syntyy oma yhteisönsä (Helamaa & Pylvänen 2012, 17). Asumisen arjessa 
osallisuus voi tarkoittaa naapurien auttamista tai avun pyytämistä. Kehittämistehtävänä on löytää 
ratkaisuja, miten nuoret saadaan osallistettua nuorisoasuntojen suunnitteluun ja toimintaan. Miten 
tuetaan nuorisoasumisen yhteisöllisyyttä ja asukaslähtöisyyttä. Tavoitteena on saada aikaan 
työskentelymalli, jota hyödynnetään arjen työskentelyssä ja kehityksessä.  
 
Kehittämistyö eteni vaiheittain kehittämistyön prosessina. Tietopohjana nuorisoasumisen ja 
yhteiskehittämisen hankkeita ja tutkimusta. Kehittämistehtävään etsitään vastauksia käyttämällä 
aineistonkeruumenetelminä teemahaastatteluita, vertailukehittämistä sekä osallistavia työpajoja. 
Aineisto analysoidaan teemoittelemalla.  
 
Prosessin tuotoksena syntyi asukasraati-työskentelymalli. Asukasraati on tapa toteutttaa 
yhteiskehittämistä ja osallistaa nuoret mukaan toiminnan kehittämiseen. Raati on yhteen koottu 
ryhmä asukkaita ja työntekijöitä. Asukasraati tuottaa tietoa asumiseen, mielipiteitä, tuo ongelmia 
esiin ja synnyttää ratkaisuja ja toimintamalleja. Asukkaiden osallisuus vaatii työtä ja siihen kannattaa 
käyttää paljon perinteisiä keinoja. Asukkaiden aito osallistuminen suunnitteluun ja toiminnan 
kehittämiseen vaatii aikaa, resursseja ja paljon tiedottamista.  
 
Asukasraati toimintaa voidaan laajentaa koskettaamaan koko nuorisoasumisen kenttää 
valtakunnallisesti. Lisäksi toimintamallia voi hyödyntää helposti myös esimerkiksi muissa 
asumispalveluissa kuten kehitysvammaisten asumisessa tai senioriasumisessa.  
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The aim of this study is to create a model in which young people are involved in the planning and 
activities of youth housing. Youth housing offers young people opportunities to a affordable housing 
in good places all over Finland. Youth housing also provides an opportunity for light or stronger 
support at the beginning of independent living. 
 
This study is based on researched knowledge and research on youht housing and co-creation. Housing 
is a community in it self (Helamaa & Pylvänen 2012, 17). Participation in living can mean helping 
neighbors or asking for help. The aim of this study is to find solutions for involving young people in 
the planning and operation of youth housing. How to support the communality and resident oriented 
approach of youth housing. The aim is to create a working model that is utilized in everyday work and 
development of youth housing.  
 
The development project progressed in stages as a development work process. Answers to the 
development task are sought by using thematic interviews, comparative development and 
participatory workshops as data collection methods. The material is analyzed by thematic. 
 
The output of the study is a resident council model The residents' council is a way of implementing 
co-development and involving young people in the development of activities. The resident counsil is 
a group of residents and employees. The group produces information about housing, opinions, raises 
problems and creates solutions and new working models. Involvement of residents requires  hard 
work and meeting for trust to build up. Genuine participation of residents in planning and 
development of activities requires time, resources and a lot of breafing. 
 
Resident council model can be expanded to cover the entire field of youth housing nationwide. In 
addition, the operating model can easily be utilized, for example, in other housing services, such as 
housing for the mentally handicapped or senior housing. 
 Keywords: youth housing, participation, co-creation 
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1 JOHDANTO 
Nuorisoasuminen tarjoaa nuorille mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asumiseen ja tu-
kea itsenäisen elämisen alkuun. Kasvavat asumiskustannukset ovat ajaneet monen it-
senäistä elämää aloittelevan nuoren ahtaalle. Oma asunto on merkittävä osa elämää ja 
menestymistä. Nuorisoasuntoliitto ry NAL (jatkossa NAL) on vuonna 1971 perustettu 
nuorten asumisen edunvalvoja. NAL on valtakunnallinen keskusliitto, joka muodostuu 
24 paikallisyhdistyksestä ja seitsemästä valtakunnallisesta jäsenjärjestöstä. NAL ra-
kennuttaa ja vuokraa nuorisoasuntoja yhdessä yleishyödyllisen NAL Asunnot Oy:n 
sekä paikallisyhdistysten kanssa. (NAL 2019.) Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry 
on NAL:n pääkaupunkiseudun alueyhdistys ja tämän opinnäytetyön tilaaja. Yhdistyk-
sen tarkoitus on edistää nuorten asioita pääkaupunkiseudulla ja tuottaa palveluita 
NALlin asukkaille. Organisaatiossa on monta oksaa, mutta kaikkien tavoitteena on 
tehdä mahdollisimman hyvää asumista nuorille.  
 
Tämän opinnäytetyön tekijä työskentelee Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry, 
NAL:n paikallisyhdistyksessä. Paikallisyhdistys tuottaa erilaisia asumisen palveluita ja 
toimintaa asukkaille. Toimintamuotoja ovat yleinen matalan kynnyksen asumisneu-
vonta, asumisohjaus ja talousohjaus. Työntekijät järjestävät ja koordinoivat asukastoi-
mintaa ja järjestävät koulutuksia liittyen asumiseen ja itsenäistymiseen.  Kirjoittaja 
työskentelee organisaatiossa suunnittelijana, tehtävinä asukastoiminta, viestintä ja 
asukasosallisuus. Haluan korostaa työssäni asukkaiden omaa tekemistä ja omista-
juutta omasta elämästä. Työssäni haluan edistää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yh-
teistä tekemistä asumisessa.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten nuoret saadaan osallistettua 
mukaan nuorisoasumisen suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnäytetyön idea syntyi 
2017 aloitetusta NALKOTI2.0 projektista. NALKOTI2.0 aloitettiin, koska uuden nuo-
risoasuntokohteen suunnitteluun haluttiin ottaa mukaan myös nuoret. Pääkaupunki-
seudun nuorisoasunnot ry kokosi yhteen ryhmän asukkaista. Ryhmä lähti palvelumuo-
toilijan johdolla suunnittelemaan uutta talokohdetta ja elämää talossa. Nyt tarkoituk-
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sena on jatkaa työskentelyä ja saada aikaan malli, jolla nuoret asukkaat saadaan osal-
listettua mukaan jokaisen uuden nuorisoasuntokohteen suunnitteluun, olemassa ole-
vien kohteiden suunnitteluun ja palveluiden kehittämiseen.  
 
Käyttäjän eli tässä merkityksessä asukkaan osallistuminen käsitteenä löytyy myös 
maankäyttö- ja rakennusalain tavoitteesta:  
 
järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytyk-
set hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, ta-
loudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisellisesti kestävää kehitystä. Tavoit-
teena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmis-
teluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen moni-
puolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. (Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 1§.) 
 
Opinnäytetyön aiheen ja teeman perusteluna voi pitää myös nuorisolakia (1285/2016). 
Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia 
yhteiskunnassa. Nuorisoasuminen ja toiminta sen ympärillä on nuorisolain mukaista 
toimintaa, koska toiminta on nuorten itsenäistymistä ja osallisuutta tukevaa, sekä 
nuorten omaehtoista toimintaa tukevaa. (Nuorisolaki 1285/2016, 2§-3§.) 
 
Nuorisoasuntojen ja palveluiden suunnittelussa on tärkeää ymmärtää tarpeet hyvään 
asumiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, jonne nuoret tulevat asumaan. Kun puhutaan 
kotien rakentamisesta, ei voida puhua vain materiaaleista tai tilojen neliöistä. Väistä-
mättä on pohdittava, sitä kuka talossa asuu ja minkälaista elämää he elävät. 
 
Työn tavoitteena on saada aikaan työskentelymalli, jota hyödynnetään aina kun uusi 
talokohde saadaan vireille tai päätetään merkittävistä korjauksista talokohteessa. Mal-
lissa kuvataan: kuka tekee, mitä tehdään ja miten viestitään. Mallin avulla työskente-
lytapa voidaan levittää valtakunnallisesti kaikille NAL-asumisen paikkakunnille. Työs-
kentelymallin avulla jokainen paikallinen nuorisoasuntotoimija pystyy kokoamaan 
ryhmän, ja osallistamaan nuoret mukaan asumisen suunnitteluun. Nuoret ovat oman 
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elämäntilanteensa parhaita asiantuntijoita ja siksi on tärkeää, että toiminnan kehittä-
minen ja suunnittelu on osallistavaa ja nuorten ideoista nousevaa.  
 
Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja puhuttava. Useat organisaatiot ja toimijat 
pohtivat miten nuoret saadaan innostumaan erilaisista toiminnoista ja tekemään oma-
ehtoista toimintaa. Miten osallistaa nuoret ja saada nuorten ääni oikeasti kuuluviin.  
Työn ajankohtaisuutta lisää hallituksen valmistelema valtakunnallinen nuorisotyön ja 
politiikan ohjelma VANUPO vuosille 2020-2023. VANUPO linjaa toimia, joilla ediste-
tään nuorten kasvu- ja elinoloja hallituskauden aikana. Tavoitteena on nuorten merki-
tyksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa. Nuorten asuminen on merkittävä osa 
työtä. Yhtenä erillistavoitteena ohjelmassa on, että nuorten edellytykset itsenäiseen 
asumiseen paranevat ja heidän asunnottomuutensa vähenee. Lisäksi tehtävänä on 
vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tärkeää kehityksessä on, että saavutetaan 
kaikki ikäluokan nuoret ja tässä tarvitaan yhteistyötä niin oppilaitosten ja asumisen 
toimijoiden välillä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019, 2, 9, 22.) 
2 NUORISOASUMINEN  
NAL:n asunnoissa nuoret huomioidaan asujina. Suurin osa asunnoista on pieniä yksi-
öitä ja kaksioita. Talot sijaitsevat kasvukeskuksissa, aina mahdollisimman hyvien jul-
kisten kulkuyhteyksien lähellä. Asukkailla on aktiivinen rooli nuorisoasunnoissa. NAL 
kannustaa asukkaita olemaan aktiivisia ja vaikuttamaan omaan asumiseen ja asuin-
ympäristöön. NAL-taloissa on asukastoimikuntia ja asukkaat pääsevät vaikuttamaan 
toimintaan ja tapahtumiin. Nuorisoasunnoissa noudatetaan lakia yhteishallinnosta 
vuokrataloissa 649/1990. Laki antaa asukkaille oikeuden nimetä asukasedustajan ta-
loyhtiön hallitukseen ja oikeuden vaikuttaa päätöksentekoon talossa muun muassa ta-
lousarvion laadinnan, korjaustoimenpiteiden sekä talohuollon ja isännöinnin järjestä-
miseen. Asukkaat valitsevat oman edustajan myös NAL Asunnot Oy:n hallitukseen. 
(NAL 2019.) 
 
Nuorisoasumisen tarkoituksena on tarjota kohtuuhintaista asumista nuorille kasvu-
keskuksissa. Nuoret aloittelevat itsenäistä elämää ja etsivät omaa uraa, joten heidän 
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asemansa asuntomarkkinoilla on keskimääräistä huonompi. Nuoret kärsivät koko vä-
estöä enemmän vuokrien noususta, koska nuorten tulot ovat usein pienemmät. (Ku-
pari 2011, 59.) Nuorisoasuntojen asukkaat ovat 18-35-vuotiaita työssäkäyviä tai työ-
elämään pyrkiviä ja itsenäistä elämää aloittelevia nuoria.  
 
Valtakunnallisesti Nuorisoasuntoliiton asuntoja on 24 alueyhdistyksen alueilla ja 
asuntoja yhteensä yli 4000. Näistä suurin osa on kasvukeskuksissa ja suurten kaupun-
kien alueella. Pääkaupunkiseudun NAL Asuntojen nuorisoasuntoja on Helsingin, Es-
poon ja Vantaan alueella 32 kpl, asuntoja on yhteensä 1500. Asunnot ovat pääasiassa 
yksiöitä, mutta joukossa on myös kaksioita ja jonkin verran solu- ja perheasuntoja.  
 
Nuoriasuntoliiton strategia 2015-2020, NAL:n perustehtävä, visio ja arvot ovat lue-
teltu NAL laatukäsikirjassa. NAL on olemassa kotoa itsenäistyviä nuoria ja asumisolo-
jaan parantavia nuoria varten. NAL on nuorten edunvalvoja asumiskysymyksissä. NAL 
yhteisön ydin toiminnot ovat:  
- Asuntojen tuottaminen ja vuokraaminen 
- Itsenäisen asumisen onnistumista turvaavien sisältöpalveluiden kehittäminen 
ja järjestäminen 
- Nuorten asumisen edunvalvonta 
- Nuorten asumista koskevan tiedon tuottaminen ja jakaminen (NAL Laatukäsi-
kirja 2018, 6.)  
 
NAL:n visio eli tulevaisuudessa toiminnan tavoitteena on, että NAL-yhteisö on Suo-
men merkittävin ja laadukkain nuorille tarkoitettu kotien ja asumisen palvelujen tar-
joaja. Meillä viihtyy kohtuuhintaisessa kodissa ja saa tietoa, tukea ja neuvontaa. NAL:n 
arvot ovat: Yhdessä rohkea. Yhdessä asiantuntija. Olemme ideoiva ja rohkea yhteisö - 
uskallamme kokeilla ja epäonnistua. “Yhdessä rohkea” tarkoittaa meille, että olemme 
rohkeita niin yhteisönä kuin yhdessä nuoren kanssa. Nuori on oman elämänsä paras 
asiantuntija, yhdessä olemme nuorten asumisen luotettava asiantuntija.  (NAL Laatu-
käsikirja 2018, 6.)  
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Nuorisoasumisen toimintaa tukee ja ohjaa NAL laatujärjestelmä. Laatutyö mahdollis-
taa myös vertaisoppimisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen valtakunnallisesti eri pai-
kallisyhdistysten välillä.  
 
NAL:n asukastoiminta on keino lisätä asumisviihtyvyyttä. Paikallisyhdistykset organi-
soivat asukasdemokratian toteutumista ja asukkaiden tarpeista lähtevää toimintaa tai 
luovat edellytyksiä asukkaiden asukaslähtöiseen tekemiseen. Asukastoimintaa on asu-
kaskokoukset, asukasillat- ja tapahtumat ja erilaiset koulutukset.  Tavoitteena on vuo-
rovaikutuksen, asumisviihtyvyyden ja asukkaiden yhteisvastuun parantaminen, yhtei-
söjen yhteisöllisyyden ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen.  
 
NAL laatutyöskentely edellyttää asukkaiden osallisuutta asuinyhteisöä koskeviin pää-
töksiin. Kriteerinä laatutyöskentelyyn vuoden 2018 laatukäsikirjassa nuorten osalli-
suuteen ovat:  
Kohta 17: Asukkaita tiedotetaan siitä, kuinka asuinyhteisöä koskeviin asioi-
hin voi vaikuttaa, ja asukkaat tietävät pääosin, miten päätöksiin vaikute-
taan.  
Kohta 18: Asukkaita tiedotetaan riittävästi asuinyhteisöä koskevista asioista 
ja niiden taustoista. Asukkaiden aloitteisiin, kysymyksiin ja ehdotuksiin 
vastataan viipymättä. (NAL Laatukäsikirja 2018, 16.)  
Kriteerit eivät kuitenkaan edellytä enempää kuin asukkaiden hyvää tiedottamista osal-
listumisen mahdollisuuksista. 
 
Nuorisoasuntoliitto yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa on toteuttanut paljon tut-
kimusta nuorten elinoloista ja nuorisoasumisen tarpeesta. Nuorisoasuntojen tarpee-
seen vaikuttaa nuorten määrän lisääntyminen kasvukeskuksissa, kiristyneet vuokra-
markkinat ja nuorten työllisyystilanne. (Kilpeläinen, Kostiainen & Laakso 2015, 83; 
Kupari 2011, 58.) Ympäristöministeriön teettämien asumisentutkimuksien mukaan 
asuinalueen hengellä, mukavilla naapureilla ja tutuilla naapureilla on suuri merkitys 
asumisessa. Noin 40% asukkaista ovat kiinnostuneita vaikuttamaan asuinalueen ja 
asuinympäristön suunnitteluun. Samoin noin puolet vastaajista ovat myös halukkaita 
vaikuttamaan tähän suunnitteluun. (Kilpeläinen, Kostiainen & Laakso 2015, 64, 78.)  
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3 OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS NUORISOASUMISESSA 
Nuorisoasunnot ovat omalainen yhteisönsä. Asukkaat ovat todella heterogeeninen 
joukko ihmisiä, jotka ovat iältään 18-35-vuotiaita. Nuoruuteen ikävaiheena mahtuu 
paljon erilaisia elämäntilanteita ja tarpeita. Osallistuminen omaan yhteisöön ja kon-
taktit oman asuinalueen asukkaisiin ovat tärkeitä. Asuminen tuo yhteisön perheen ja 
ystävien rinnalle.  Nykyään sukulaisuuteen perustuvien yhteisöjen merkitys on myös 
pienentynyt. (Helamaa & Pylvänen 2012, 17.) 
  
Osallisuus asumisessa on vaikuttamismahdollisuuksia, kuulumisen tunnetta ja sosiaa-
lista kanssakäymistä. Osallisuus asumisessa voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen: ta-
loudellinen osallisuus on sitä, että asuminen on taloudellisesti asukkaalle mahdollista 
ja mielekästä. Poliittinen osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa 
asumista koskevaan päätöksentekoon, esimerkiksi asukaskokouksiin. Sosio-kulttuuri-
nen osallisuus tarkoittaa kuulumisen tunnetta. Sitä, että asukas kokee olevansa hyväk-
sytty ja oikeassa paikassa, hän viihtyy ja voi luoda sosiaalisissa suhteita ja muodostaa 
asumisyhteisöjä. (Luoma-Halkola, Häikiö, Salminen & Sointu 2019.) Nuorisoasun-
noissa jokaisella on mahdollisuus osallistua toimintaan ja pyrimme tarjoamaan mah-
dollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen ja muokkaamiseen. 
 
3.1 Osallisuus 
Osallisuus on monipuolinen ja monimerkityksellinen käsite, joka vaikuttaa jokaisen 
meistä elämään. Osallisuutta selitetään ja ymmärretään eri tavalla eri kontekstissa. 
Osallisuus on ensinnäkin yksilön tunnetta ja kokemusta yhteiskuntaan ja yhteisöihin 
kuulumisesta. Osallisuus voi toteutua tai syntyä kun ihminen on osa, toimii osana ja 
kokee olevansa osa yhteisöä. (Nivala & Ryyynänen 2013, 10; Nivala & Ryynänen 2019, 
138.) Yhteiskunnassa osallisuus määritellään usein yhteiskunnan päätöksentekoon 
osallistumisena ja edustuksellisen demokratian toimintaan sekä mahdollisuuksiin. Jo-
kaisella on tai pitäisi olla mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja sen päätöksente-
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koon. Osallisuutta tarkkaillaan myös ihmisen lähiyhteisöissä. Osallisuus on yhteen-
kuuluvuutta, kiinnittymistä ja omaehtoista toimintaa. Osallisuudessa tärkeää on luot-
tamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus muodostuu arjen pienistä ta-
pahtumista, esimerkiksi kuuluksit tulemisesta, huomioimisesta, sosiaalisista suhteista 
ja oman elämän vaikuttavista tapahtumista. (Särkelä-Kukko 2014, 34-36.) 
 
Osallisuus muodostuu suhteesta omaan elämään, osallisuudesta vaikuttamisproses-
seihin lähipiirissä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa ja paikallisesta osallisuudesta, 
eli liittymisestä hyvinvoinnin lähteisiin ja elämän merkityksellisyyttä lisääviin vuoro-
vaikutussuhteisiin ja siihen, että pystyy niissä vaikuttamaan resurssien jakamiseen 
(Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2017, 23). 
 
Osallisuus on yhteisöllisyyttä, kuulemista ja osallistumista yhteisön tai laajemmin yh-
teiskunnan toimintaan. Osallisuuden kokemukseen liittyy yksilön toimijuuden koke-
mus. Osallisuuden poliittinen ulottuvuus on liittymistä päätöksenteko prosesseihin tai 
demokratian toteutumiseen. Kun taas osallisuuden sosiaalinen ulottuvuus on yhteisön 
turvallisuutta ja toimintakykyä ja yksilön tunnetta voimaantumisesta, identiteetistä ja 
elämänhallinnasta (Virolainen 2015, 56). 
 
Osallisuutta määritellään myös kolmeen ulottuvuuteen: Taloudelliseen, toiminnalli-
seen ja yhteisölliseen. Taloudellinen osallisuus on turvaa ja riittävää toimeentuloa. Toi-
minnallinen osallisuus on valtaisuutta ja yhteisöllinen osallisuus on kuulumista ja si-
toutumista, eli kuulumista yhteisöihin ja jäsenyyttä. Osallisuuden ulottuvuudet poh-
jautuvat suoraan Erik Allardtin (1976) jäsennyksiin hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Hy-
vinvoinnin elementit: riittävä toimeentulo, yhteisöön kiinnittyminen ja aktiivinen toi-
minta ovat tunnistettu osallisuutta tukeviksi toiminnoiksi. (Raivio & Karjalainen, 2013 
16-17.) Osallisuus siis edellyttää yksilön perustarpeiden tyydyttämistä tai niihin liitty-
vien vajetilojen, esimerkiksi luottamuksen korjaamista. Osallisuuteen vaaditaan yksi-
lön omaa tietämystä omista tarpeista ja voimavaroista. (Isola ym. 2017, 29.) Osallisuus 
saavutetaan, kun yksilölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua, tuoda näkemyksiä 
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esiin, vaikuttaa, olla päättämässä, kantaa vastuu ja käyttää valtaa (Nivala & Ryynänen 
2013, 21).  
 
Osallisuuden vastakohta on osattomuus. Osattomuutta yhteiskunnan tarjoamista 
mahdollisuuksista ja voimavaroista, jotka turvaavat elintasoa ja elämänlaatua. Osalli-
suus on siten sisäpuolelle pääsemistä, mukana olemista, huomioiduksi tulemista ja 
mahdollisuutta jakaa kokemuksia muiden ihmisten kanssa. (Nivala & Ryynänen 2013, 
19-20.) 
 
3.2 Osallisuus, yhteisö ja yhteisöllisyys  
 
Osallisuus asumisessa on vaikuttamismahdollisuuksia, kuulumisen tunnetta ja sosiaa-
lista kanssakäymistä. Asumisen arjessa se voi tarkoittaa naapurien auttamista tai avun 
pyytämistä, yhteisten pelisääntöjen luomista naapurien kesken tai vaikuttamista mi-
ten yhteisöä kehitetään ja miten yhteistä taloa korjataan. Osallisuutta tulee yhteisön 
toiminnasta.  
  
Yhdessä toimiminen ja yhteenkuuluvuuden tunne tuottavat sosiaalista pääomaa (Kor-
kiamäki 2013, 93). Sosiaalista pääoma on tutkittu paljon 1980- luvulta lähtien. Viita-
tuimmat tutkijat ovat Robert Putnam ja James Coleman.  Sosiaalinen pääoma on Put-
namin (1995, 2000) mukaan on yhteisön toimintaa helpottava ominaisuus. Ihmiset 
ovat tekemisissä toistensa kanssa, siitä syntyy luottamusta ja vuorovaikutus helpottuu. 
Tämä saa ihmiset ymmärtämään, että ovat riippuvaisia toisistaan. Sosiaalinen pääoma 
siis parantaa informaation kulkua ja sen vaikutukset parantavat terveyttä ja elämän-
laatua. (Ruuskanen 2002, 6.)  
  
James Colemanin (1988) mukaan sosiaalisen pääoman ytimessä on sosiaalisten ver-
kostojen tiiviys, vastavuoroisuuden velvoite ja informaation kulku ja normit. Sosiaali-
nen pääoma on ihmisen resurssi, joka helpottaa toimijoiden tarkoituksenmukaista toi-
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mintaa. Sosiaalinen pääoma tuottaa luottojärjestelmän. Kun ihminen muita auttaes-
saan voi luottaa siihen, että saa myös itse tarvittaessa apua, helpottuu auttaminen ja 
sosiaalinen vuorovaikutus. Sosiaalisen pääoman luomat verkostot toimivat informaa-
tiokanavina, jotka helpottavat ihmisen tiedonsaantia ja parantavat päätöksentekoa. 
(Ruuskanen 2002, 9-11.)  
  
Yhteisö on tärkeä osa osallisuuden kokemusta. Osallisuuden toteutumiseksi tarvitaan 
yhteisöjä, joissa voi toimia ja tulla nähdyksi. Yhteisössä jokaisella on mahdollisuus toi-
mia. Osallisuus toteutuu, kun yksilöllä on todellisia mahdollisuuksia ja aitoa valtaa vai-
kuttaa yhteisön asioihin. (Nivala & Ryynänen 2013, 23.)  
 
Luottamukselliset suhdeverkostot, naapuriapu ja lähiyhteisön sosiaalinen tuki ovat ih-
misille tärkeitä asioita arjessa ja voivat lisätä hyvinvointia (Ruuskanen 2002, 6). Yh-
teisöllisyyttä on ollut aina, mutta yhteisöllinen asuminen usein liitetään vain tiettyihin 
elämänvaiheisiin kuten nuoruuteen tai tietynlaiseen kommuuniasumiseen. Yhteisöa-
sumiseen liitetään usein ideologisia mielikuvia, vaikka yhteisöllistä asumista on mah-
dollista toteuttaa monilla erilaisilla tavoilla. Perinteisesti yhteisöasumista on Suo-
messa toteutettu iän tai elämänvaiheen mukaan erityisasumisessa tai hoitokodeissa. 
(Kupari 2011, 51.)  
 
Nykyisin yhteisöllisyys liitetään kansalaisaktiivisuuteen ja se nähdään keinona vahvis-
taa asukkaiden osallisuutta, sosiaalisia verkostoja, turvallisuuden ja yhteenkuulumi-
sen tunnetta ja hyvinvointia. Asumisen yhteisöllisyydellä tarkoitetaan laajasti yhtei-
sössä asumista tai väljemmin omissa asunnoissa asuvien henkilöiden vuorovaikutuk-
sen ja yhteisen toiminnan lisäämistä. (Jolanki & Kröger 2015, 88.) Nuorisoasumisessa 
pyritään juuri tähän määritelmään asumisen yhteisöllisyydestä. Talo ja toiminta mah-
dollistavat kaikkien osallistumisen, mutta jokainen saa päättää millä tavalla ja milloin 
osallistuu. Yhteisöllisyys asumisessa näkyy talon yhteistoiminnassa, talon yhteisölli-
sessä organisaatiossa ja demokratiassa ja selkeästi erilaisia yhteistiloina. Yhteisöllisyys 
asumisessa asukkailla on aktiivisempi rooli toimijoina. (Helamaa & Pylvänen 2012, 4, 
24-25.) 
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Asuinalueiden yhteisöllisyys syntyy ihmisten yhteisistä tavoitteista. Esimerkiksi kylä-
koulua puolustavasta yhteisöstä tai palveluiden paremmasta saavutettavuudesta alu-
eelle. Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki on laadittu (1999) yhteisöllisyyttä 
edistämään. (Hyyppä 2002, 181.) Toistakymmentä vuotta myöhemmin rakennusliik-
keet ja suunnittelijat eivät ole saaneet laajassa mittakaavassa asukkaita ja rakennusten 
käyttäjiä mukaan suunnitteluun ja rakentamiseen. Tämä osoittaa, että osallisuuden 
edistäminen on haastavaa ja toteuttamisessa on esteitä. 
 
3.3 Osallisuus ja osallistuminen  
Osallisuuden ja osallistuminen käsitteet sekoitetaan ja yhdistetään usein toisiinsa. 
Osallistuminen on osallisuutta ainakin usein ja ainakin jollakin tasolla. Osallisuuden 
ei kuitenkaan aina tarvitse olla osallistumista. Osallistuminen ja osallisuus siis kytkey-
tyvät toisiinsa käsitteinä. Osallistuminen voi olla keino toteuttaa itseään, osallistu-
malla tapahtumiin, vapaa-ajan toimintaan tai kansalaistoimintaan. Osallistumalla yk-
silö vaikuttaa omaan elämäänsä. Osallistuminen on osa osallisuutta. Osallistuminen 
liittyy konkreettisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä vahvasti lähipiirin toi-
mintaan. Osallistuminen liittyy osallisuutta konkreettisemmin kansalaisten oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin itseään ja lähipiiriään koskevassa sekä yhteiskunnallisessa päätök-
senteossa. Osallistuminen voi olla osallistumista tapahtumiin, tempauksiin tai pitkä-
jänteiseen toimintaan. Osallistumalla valitsemaansa toimintaan yksilö pääsee toteut-
tamaan itseään ja vaikuttamaan omaan elämään ja itselleen tärkeisiin asioihin. (Sär-
kelä-Kukko 2014, 34-50.) 
 
4 MITEN OSALLISUUTTA VOI EDISTÄÄ?  
Tämän työn tavoitteena on toiminnalla edistää nuorten osallisuutta ja luoda mahdol-
lisuuksia yhteisöllisyyden synnylle. Osallisuus ympäröivään yhteisöön ja mielekäs yh-
teisöllisyys saavat asukkaat voimaan paremmin yksilöinä ja yhteisönä. Tällä toiveella 
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voidaan saada nuorisoasumisen yhteisöt eli talot voimaan paremmin ja toiminta ai-
dosti nuorten näköiseksi. Haluamme toiminnassa siis edistää osallisuutta. Osallisuutta 
ei voi käskeä tai pakottaa, mutta toiminnalla voi edistää osallisuutta.  
 
Osallisuus on tunnetta kuulluksi tulemisesta ja joukkoon kuulumisesta. Miten ihminen 
kokee tulleensa kuulluksi? Osallisuus on vahvasti sidoksissa yksilön kokemukseen 
omasta hyvinvoinnista (Koskimies 2013, 122). Hyvinvointia tukemalla ja osallisuuteen 
panostamalla voimme vaikuttaa myös yksilön hyvinvointiin. Asukkaita halutaan kuun-
nella ja toimintaa kehittää asukkaiden toiveiden ja ideoiden mukaan. Osallisuus voi 
herkästi jäädä vain asiakkaan tai asukkaan kuulemiseksi. Se on osallisuuden heikoin 
taso. (Koskimies 2013, 123.)  Kuulemisessa osallistujalla on passiivinen rooli ja mah-
dollisuus oikeasti vaikuttaa asioihin ei ole todellinen. Osallisuutta miettiessä on kiin-
nitettävä huomiota, mihin on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa ja miten. 
 
Osallisuuden kokemukseen ja sen laatuun voidaan vaikuttaa. Osallistujille pitää tie-
dottaa; miten osallistumisella voi vaikuttaa ja mitä konkreettista hyötyä siitä on heille 
tai palveluiden toimivuudelle. Tämä lisää osallisuuden mielekkyyden kokemusta. 
(Koskimies 2013, 127.) Osallisuus saavutetaan, kun osallistuminen tarjoaa osallistu-
jalle todellisia mahdollisuuksia tuoda esiin omia näkemyksiä, olla mukana, ottaa vas-
tuuta ja käyttää valtaa (Nivala & Ryynänen 2013, 21). 
 
4.1 Osallisuuden eri tasot 
 
Osallisuuden edistämistä, osallisuuden toteutumista tai osallistumisen vaikuttavuutta 
on kyetty selittämään erilaisilla osallisuuden tikapuilla ja portailla (Arnstein 1969, 216-
224; Nuorisoseurat 2016; International Association for Public Participation 2018). 
Osallisuus, voimaantuminen ja valtaistuminen toteutuvat portaiden yläpäässä. Portaat 
alkavat osattomuuden kokemuksella tai esimerkiksi pelkällä yksipuolisella informoin-
nilla. 
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Kuvio 1: Osallistumisen eri tasot (Peränen & Heikkinen 2012). 
 
 
Kun edistetään osallisuutta ja osallistetaan nuoria toiminnassa pitää ottaa huomioon 
osallistumisen erilaiset asteet. Kuviossa 1 havainnollistetaan miten vaikuttamisen taso 
vaikuttaa osallistumiseen. Kun nuori pääsee mukaan osallistumalla, vaikuttamalla yh-
teistyöhön sitä enemmän hän voi kokea osallisuutta.  
 
On tärkeää muistaa, että osallisuuden edistämistä ei voi pelkistää osallistumisen edis-
tämiseksi. Osallistuminen ei myöskään tuota välttämättä osallisuutta. Osallisuutta voi-
daan edistää luomalla edellytyksiä osallisuudelle. Osallisuutta edistetään tukemalla 
yksilön ja ympäröivän yhteisön muutoksia ja kasvua ja edistämällä yksilön ja yhteisön 
suhteen kehittymistä. (Nivala & Ryynänen 2013, 30-31.) Osallistuminen luo edellytyk-
siä osallisuudelle. Osallistumisen tukeminen saa ihmisen liikkeelle, tulemaan yhteen 
ja osallistumaan yhteisöön, ja se tukee osallisuuden sosiaalista perustaa.  
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Osallisuus omaan elämään on vaikuttamista oman elämän kulkuun. Näin syntyy hal-
littavuuden ja ymmärrettävyyden tunnetta omaan elämään. Jos ei ymmärrä miten pal-
velujärjestelmä toimii tai mitä toimeentulotukipäätös tarkoittaa, ei niihin voi vaikut-
taa. Tässä kohtaa palvelujärjestelmällä on iso rooli toimia ja tukea osallisuutta. (Isola 
ym. 2017, 15, 25.) 
 
Nina Simon (2010) keksi aloittaa laajamittaisen työn museon osallistavuuden paran-
tamiseksi. Hän keksi mallin, jolla museosta saa aidosti kävijöitä, tilaa ja muita osallis-
tavan paikan, joka tuottaa hyvää ympärilleen. Osallistaminen on tekemistä. Osallista-
misen johdosta voi syntyä taas osallisuutta tai osallisuuden tunnetta. (Halonen 2019.) 
Simon kokosi osallisuuden edistämiseksi joukon toimenpiteitä. Osallistuminen muse-
oissa jaetaan: Myötävaikuttamiseen (contribution), yhteistyöhön (collaborate), yhteis-
kehittelyyn (co-create) ja isännöintiin (host). (Simon 2010, 190-191.) Maksimaalisen 
tai täydellisen osallisuuden tavoittelu ei ole aina tärkeintä, vaan tärkeää on löytää 
omaan toimintaan sopivat toimenpiteet.  
 
Katri Halonen on jaotellut nuorten rooleja osallistamisen prosesseissa (Kuvio 2). Asuk-
kaiden osallistamisessa pitää ottaa huomioon osallistumisen taso, ettei toiminta jää 
pintapuoliseksi tai tunnu osallistujista päälle liimatulta. Nuoret voivat olla toiminnan 
kohderyhmää, kumppani toiminnassa tai omaehtoisen toiminnan aloitteen tekijä. 
Nuoren rooli alkaa mukana hengaajasta toiminnan orkestroijaan. Ensimmäisessä nuo-
ret ovat toiminnan kohderyhmää ja heille keksitään toimintaa, johon nuori voi osallis-
tua ja toimia esimerkiksi ryhmässä. Nuori voi päättää osallistuuko toimintaan. Seuraa-
vassa tasossa nuorelta pyydetään panostusta toimintaan ja nuori voi olla mukana poh-
timassa miten toimintaa voi kehittää. Kumppanin roolissa nuori voi olla ryhmän edus-
taja tai organisoija. Silloin nuori ottaa vastuuta, mutta ryhmää ja toimintaa kannatte-
lee palkattu henkilökunta. Kun nuoret organisoituvat itse ja ovat itse aloitteellisia voi-
daan heitä kutsuta luotsaajiksi tai ryhmän orkestroijaksi. Tässä vaiheessa nuorelle an-
netaan paljon valtaa päätöksentekoon ja vapautta valita keinoja toimintaan. Ryhmää 
ohjataan yhdessä. Orkestroija pystyy joukkoistamaan ryhmän toimintaa myös ydin-
ryhmää laajemmalle ja isommalle joukolle, osallistaen harvemmin aktiivisia ihmisiä. 
(Halonen 2019.) 
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Kuvio 2: Nuorten rooleja osallistamisen prosesseissa (Halonen 2019). 
 
Osallisuuden kärkipäähän pyrkiessä nuoret pitää saada mukaan ideoimaan, suunnit-
telemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa. Osallistumisessa ja osallisuuden ta-
voittelussa pitää ottaa huomioon saatavuus ja saavutettavuus. (Virolainen 2015, 54.)  
Onko toiminta saavutettavaa, tietävätkö asukkaat, miten osallistua ja miten voi vaikut-
taa?  
 
Nykyään ei voi jättää huomiotta sosiaalisen median vaikutusta ja hyötyä. Ihmiset käyt-
tävät paljon sosiaalista mediaa ja myös osallistuvat sen välityksellä (Virolainen 2015, 
54). Asukkaiden osallistamisessa pitää käyttää sosiaalista mediaa hyväksi. Sosiaalinen 
media on toimiva tiedotus- ja markkinointi kanava, mutta sitä voi hyödyntää myös 
osallisuuden lisäämiseen. Sosiaalisen median avulla voidaan toiminnalla tavoittaa en-
tistä suurempi joukko. Asukkaita voi pyytää osallistumaan kyselyihin ja äänestyksiin, 
mutta myös erilaisiin työryhmiin tai viestiketjuihin, joissa suunnitellaan toimintaa tai 
annetaan palautetta. Sosiaalisen median hyödyntämisessä pitää muistaa, että vain 
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pieni osa käyttäjistä toimii sosiaalisessa mediassa jakajina tai sisällöntuottajina. Suu-
rin osa käyttäjistä on niin sanottuja tarkkailijoita, katselijoita, lukijoita ja kuuntelijoita. 
(Emt., 55-56.) 
 
4.2 Yhteiskehittäminen 
Osallistumalla suunnitteluun ja oman asuinyhteisön rakentamiseen, asukkaat ovat yh-
teydessä toisiinsa. Yhteydenpito tuo luottamusta ja yhteisöllisyyttä asukkaissa. Yhtei-
söllisyys on sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma on laajimmillaan sosiaalisten ra-
kenteiden normeja, jotka antavat mahdollisuuden koordinoida toimintaa halutulla ta-
valla. (Hyyppä 2002, 48-50.) Osallistuminen perustellaan kahdella tapaa suomalai-
sissa hankkeissa; osallistamalla on mahdollista saada tietoa siitä, miten palveluita tu-
lisi kehittää. Toisaalta puhutaan osallistumisesta tunteena ja kokemuksena. (Meri-
luoto & Litmanen 2019, 171.)  
  
Yhteiskehittämistä ja osallistavaa suunnittelua on tutkittu ja käytetty rakentamisessa. 
Esimerkkejä löytyy muun muassa kehitysvammaisten asumisesta ja opiskelija-asumi-
sesta. (Hietala 2019; Demos Helsinki 2012, 24-26.) Yhteiskehittäminen on erilaisten 
tietämysten ja ammattitaidon yhdistämistä. Se on palveluiden kehittämistä, jolla pal-
velun käyttäjä otetaan mukaan. Tavoitteena kehittää vaikuttavampia palveluita ja 
saada palvelut vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita ja odotuksia. (Hietala 2019.) 
 
 Nuorisoasuntoliiton toiminnassa kokeiltiin nuorten osallistamista NALKOTI2.0 -
hankkeella vuonna 2017. Hankkeen tuloksista tehtiin myös AMK-opinnäytetyö (Häll 
2019), mutta työ osoitti, että tarvetta aiheen tutkimukselle on ja nuorten osallistami-
seen tarvitaan vielä enemmän työtä. Käyttäjäkohtainen tieto on tärkeää toiminnan ja 
tilojen suunnittelussa. Liian usein uuden talon käyttöönotossa huomataan, että asioita 
olisi saatu korjattua helposti suunnitteluvaiheessa. Havainnot tulevat esiin kohteen 
käyttäjiltä ja asiat eivät ole nousseet esiin suunnitteluprosessin aikana, koska käyttäjiä 
ei ole osallistettu prosessiin. (Häll 2019, 17.) Hällin opinnäytetyö osoittaa, että asuk-
kaiden osallistamista suunnitteluun tarvitaan. Kaikkien ei tarvitse osallistua kehittä-
miseen tai päätöksentekoon yhteisössä. Yhteiskehittämisen tavoitteena on, että kaikki 
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palveluun liittyvät asiat ja näkökannat tulevat mahdollisimman laaja-alaisesti esille ja 
huomioiduiksi tiedonkeräämis- ja analysointivaiheessa. (Tuulaniemi 2013, 117.) Näin 
voidaan suunnitelma mahdollisimman sopivaa toimintaa ja tiloja.  
  
Asukkaat osaavat tarjota suunnitteluun kokemusperäistä tietoa. Nuoret ovat oman elä-
mänsä parhaita asiantuntijoita. Kokemusperäistä tietoa ja käyttäjäkohtaista tietoa ei 
voi saavuttaa, muuten kuin osallistamalla nuoret mukaan toimintaa. Osallisuudesta on 
rakennusalalla puhuttu pitkään. Käyttäjien osallistaminen on kuitenkin jäänyt useim-
miten vähäiseksi tai projektiluontoiseksi. Osallisten mukanaolo koetaan raskaaksi ja 
aikaa vieväksi. Suunnittelu- ja rakennusprosessit halutaan pitää tehokkaina ja tuotta-
vina. (Häll 2019, 17.)  
  
Tärkeää on asukaslähtöisyys suunnitteluvaiheessa ja myös asumisen aikana. Asumisen 
aikana vaikuttaminen asumiseen, yhteistiloihin ja toimintaan. Asukkaat määrittävät 
asumisen kulttuuria jatkuvasti uudestaan. (Helamaa & Pylvänen 2012, 18.) Osallista-
minen pitää aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ymmärretään tarpeet hy-
vään asumiseen ja sosiaaliseen ympäristöön, jonne nuoret asettuvat asumaan. Yleisesti 
vuokra-asumisessa yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa panostamalla asukasdemokra-
tian toteutumiseen.  
  
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS (jatkossa HOAS) on kokeillut yhteissuunnit-
telua yhdessä asuntokohteessa. Osallistavat menetelmät luovat ratkaisuja, jotka vas-
taavat paremmin asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. HOAS:in kokeilemassa osallista-
vassa suunnittelussa, ennen suunnittelun aloittamista projektin arkkitehtiopiskelijat 
kävivät kaikki haastattelemassa toista Aalto-yliopiston opiskelijaa tämän kotona opis-
kelija-asunnossa.  Haastattelu ja havainnointi valottivat asukkaan ja suunnittelijan yh-
teistyömahdollisuuksia uudella tavalla. Haastatteluista nousi paljon yksityisyyteen, ää-
nieristykseen, hajuihin ja tilankäyttöön liittyviä tärkeitä kysymyksiä. Havainnointi nä-
kyi suunnitelmissa ja kuului arkkitehtien perusteluissa. (Demos Helsinki 2012, 45-47.) 
HOAS tutki HOAS laboratorio -hankeen avulla vuosina 2010-2013 viisaampaa ja te-
hokkaampaa asumista. HOAS Laboratorion tavoitteena oli tuoda asukkaat vahvemmin 
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mukaan opiskelija-asumisen kehittämiseen. Hanke osoitti, että asukkailla on haluk-
kuutta ja kykyä tuottaa arkkitehdintyölle paremmat edellytykset. Asukkaiden näke-
myksellä on arvoa uusien kohteiden rakentamisessa sekä vanhojen peruskorjauksessa. 
Yhteissuunnittelulla päästää tilojen ja huoneiden suunnittelusta aitoon vuorovaiku-
tukseen ja tilanteiden ja yhteisöjen toiminnan suunnitteluun. Monissa vuokrataloissa 
on ongelmana pölyiset ja ankeat kerhotilat. Jos yhteistiloja ei suunnitella oikein käyt-
täjille, ja niiden toiminnallisuuksia ei kehitetä, ne jäävät käyttämättä ja rapistuvat. 
HOASin testi osoittaa, että yhteissuunnittelu edistää yhteistilojen käyttöä. Yhteisö 
määrittelee tilalle käyttötarkoitukset ja käytännön säännöt. Asukkaiden kuuleminen ja 
yhteissuunnittelu luovat parhaat edellytykset hyvälle lopputulokselle. Asukkaat ovat 
mukana suunnittelussa ja luovat tiloille käyttötarkoituksia, lopuksi ammattilainen tar-
kistaa, että työn tulos on laadukasta ja sopivaa. (Kaskinen, Laitio 2015, 93, 97-98.) 
 
HOAS laboratorio osoitti, että asukaslähtöinen ratkaisujen kehittäminen tuottaa to-
teutuskelpoisia ratkaisuja. Työtä voi laajentaa, mutta se vaatii resursseja. Työtä myös 
voi kehittää hyödyntämällä digitaalisuutta. Yhteisön luomisessa pitää kuitenkin käyt-
tää fyysisiä tiloja ja aitoa kohtaamista. (Kaskinen, Laitio 2015, 100.) Yhteiskehittämi-
sellä voidaan saavuttaa parempia ratkaisua asukkaiden arkeen ja elämään. Asukkaiden 
osallistaminen ja mukaan ottaminen vaatii paljon resursseja, mikä on ehkä syynä, että 
sitä ei ole saatu laajemmin käyttöön kokeilu tahoilla.  
 
4.3 Osallisuutta yhteiskehittäminen ja asukasraadin avulla  
Nuorisoasuntoliitossa pyritään aina tekemään parasta mahdollista työtä nuorten asu-
misen eteen. Nuorisoasuntoliitolla on kehitetty laatujärjestelmä, joka valvoo laadu-
kasta työtä valtakunnallisesti. NAL:n arvot ohjaavat toimintaa vahvasti: yhdessä roh-
kea. yhdessä asiantuntija. Nuori on oman elämänsä paras asiantuntija, yhdessä 
olemme nuorten asumisen luotettava asiantuntija. (NAL Laatukäsikirja 2018, 6.) Arvot 
siis ohjaavat toiminnan tavoitteeksi myös nuorten osallisuuden, joten kehitystyö on 
välttämätön. Nuoria on osallistettu toimintaan ja kehitykseen aikaisemminkin. Asuk-
kaita haastatellaan tutkimuksiin toiminnan kehittämistyössä ja asukkailta pyydetään 
palautetta kyselyiden muodossa.  
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Tässä kappaleessa avaan käsitteiden avulla, miten voimme lisätä tai luoda osallisuutta 
yhteiskehittämisen ja nuotista koostuvan asukasraadin avulla. Haluamme toiminnassa 
osallistaa nuoret, jotta asuminen olisi sopiva mielekästä ja nuorten näköistä. Toimin-
nan nimeksi valikoitui asukasraati. Asukasraati on tapa toteuttaa yhteiskehittämistä ja 
osallistaa asukkaat mukaan toiminnan kehittämiseen. Asukasraateja, asiakasraateja, 
käyttäjäpaneeleja tai asiakasfoorumeita on järjestetty erilaisilla aloilla ja yrityksissä 
paljon. Käyttäjätyytyväisyys ja tieto ovat palvelun kehittäjälle tärkeitä ja siksi on hyvä 
saada käyttäjät mukaan toiminnan kehittämiseen. Asukasraati on yhteen koottu 
ryhmä asukkaita ja organisaation työntekijöitä. Ryhmän on tarkoitus tuottaa tietoa, 
mielipiteitä, kokemuksia, tuoda esiin ongelmia tai tarpeita ja keksiä ratkaisuja. Tätä 
tietoa käytettään palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen. (Pirhonen 2016, 1.) Toi-
minnassa otetaan huomioon kaikkien mielipiteet ja annetaan tilaa uusille ideoille sekä 
erilaisille näkökulmille. Näin voimme oppia uutta yhdessä ja luoda parempia palve-
luita kaikille.  
 
Miten asukkaita saadaan innostettua mukaan toimintaan ja vaikuttamaan omaan asu-
miseen? Arto Lindholm (2015, 138) on tutkinut ei-kävijöiden osallistamista kulttuu-
rialan toimintoihin. Miten ei-kävijöistä saadaan osallisia. Keinoja voi hyödyntää myös 
osallisuuden edistämiseen laajemminkin. Tutkimusten ja kokeilujen jälkeen keinoja 
osallistamiseen on viisi. Erilaisten kävijöiden saavuttamiseksi on tarjottava erilaista 
sisältöä. (Lindholm 2015, 138.) Myös nuorisoasumisessa pitää tarjota erilaisia tapoja 
osallistua toimintaan. Isoja ja pieniä tapaamisia, lähellä kotia ja hyvillä paikoilla kau-
pungissa. Toinen keino osallistamiseen on markkinointi ja markkinointi epätavallisin 
keinoin. Herätä kiinnostus, tiedota, viesti näkyvästi ja kerro tarinoin. Kolmas on jal-
kautuminen sinne, missä ei-kävijät ovat. Eli toiminta tuodaan lähelle, kauas ja digi-
maailmaan. Neljäs on tehdä jotain mitä ei liity suoraan taiteeseen. Eli toimintaa voi 
yrittää luoda vaikuttamista vahingossa. Viides keino on tehdä ohjelmaa vain ensiker-
talaisille. (Emt., 138-139.) Tätäkin keinoa voi hyödyntää nuorioasumisessa. On hyvä 
yrittää keksi toimintaa ja osallistumisen paikkoja niille, jotka eivät yleensä aktiviisesti 
toimi ja osallistu.  
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Organisaatiossa halutaan ottaa nuoret mukaan toimintaa. Nuorten omakohtaista ko-
kemusta halutaan saada rakennusten suunnitteluun, mutta myös toimintaan kokonai-
suudessaan. Nuorilla on arvokasta tietoa omasta elämästä ja asumisen tarpeista. Nuo-
ret pitää nähdä tietolähteinä ja kutsua heidät ammattilaisten rinnalle kumppaneiksi 
palveluiden kehittämiseen ja toteutukseen. (Hietala 2019.)  
 
Yhteiskehittäminen vaatii aikaa ja prosessin, mikä voi edetä erilaisin keinoin. Yhteis-
kehittämiseen tarvitaan mukaan käyttäjät eli nuoret asukkaat, mutta mukaan tarvi-
taan myös organisaation ammattitaitoa ja johto. Ammattilainen voi myös tuoda pro-
sessiin omaa elämänkokemusta ja alkaa etsiä ratkaisuja, ilman ennakko-oletuksia 
käyttäjien kanssa. Yhteiskehittämisessä osallisuus ulottuu myös työntekijöihin ja or-
ganisaation johtoon. Kaikkia tarvitaan, jotta voidaan päästä tavoitteeseen ja tulokseen, 
ja tuottaa parempia palveluita ja osallisuutta. Yhteiskehittämisen keinoja on monen-
laisia: yhteiskehittämisen työpajat, sosiaalisen median hyödyntäminen, asiakasraadit, 
vertaiskehittäminen. (Isola ym. 2017, 32; Hietala 2019.) 
 
Seuraavaksi listaan huomioita, joita yhteiskehittämisen suunnittelussa pitää ottaa 
huomioon. Suuntaviivat ovat mukautettu sopimaan nuorisoasumisen toimintaan Ter-
veyden ja hyvinvointilaitoksen yhteiskehittämisen suuntaviivoista.  
 
1. Kaikille asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan, ide-
ointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kaikilla asukkailla on tieto, 
miten ja milloin voi osallistua yhteiskehittämiseen.  
2. Yhteiskehittäminen on toimijoiden tasavertaista kumppanuutta. Asukkaiden 
kokemustietoa arvostetaan yhtälailla ammatillisen tiedon ja kokemuksen rin-
nalla. Toiminta on yhdessä tekemistä, yhdessä ajattelua ja yhdessä toimimista.  
3. Yhteiskehittämisen keinoja on monenlaisia. Asukkaat pitää olla mukana jo kei-
nojen päättämisessä. Asukkaat ovat mukana suunnittelemassa prosessi, toteu-
tuksessa ja arvioinnissa. 
4. Yhteiskehittämiseen tarvitaan konkreettisia aiheita ja tehtäviä. 
5. Kriittisiä mielipiteitä ja ehdotuksia tarvitaan myös, ja niistä voi usein oppia.  
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6. Toiminnasta tiedotetaan ja viestitään. Ideat viedään eteenpäin ja osoitetaan, 
että työskentelystä on hyötyä myös käytännössä. (Isola ym. 2017, 32-33.) 
  
Näitä suuntaviivoja tarkkailemalla saamme kehitettä nuorisoasumiseen järjestelmän, 
jolla kehitetään työtä ja osallistetaan nuoret mukaan kehittämiseen. Lisää näistä lu-
vussa 7 ja 8. Toiminnassa on valmiiksi paljon tietämystä kohderyhmästä, mutta tarvit-
semme myös kohderyhmän edustajia mukaan toimintaan. Asukasraatia ei suunnitella 
yksin suljettujen ovien takana, vaan nuoret on otettu myös asukasraadin ideoimiseen. 
Ei anneta vain valmista ratkaisua, että asukasraati vaikuttaa asioihin jotenkin. 
  
Kun asukasraati saadaan kasaan, ryhmää on tärkeä kouluttaa. Nuorille järjestetään 
koulutusta vaikuttamisesta, lobbauksesta, kestävästä kehityksestä, tilojen suunnitte-
lusta ja muunneltavuudesta, ekologisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Asukkaita voidaan 
tarvittaessa kouluttaa myös kehittämistyöskentelystä ja projektityöstä.  Asukasraati 
ennakoi ja luo tulevaisuuden kestävää ja laadukasta nuorisoasumista. Asukasraati ot-
taa kantaa ja kehittää toimintoja. Asukasraadista voi tulevaisuudessa ja toimiessaan 
tulla myös virallinen osa NAL:n laatujärjestelmää. Tärkeää on huomioida myös lä-
pinäkyvyys ja viestintä. Kehittäminen suljettujen ovien takana ei edistä asukkaiden 
osallisuutta. Kehittäminen tulee tehdä asukkaille saavutettavaksi, läpinäkyväksi ja vai-
kuttavaksi. 
5 MITÄ TUTKITAAN? 
Opinnäytetyön tarkoituksena on lisätä tietoa asukkaiden osallisuudesta nuorisoasumi-
sen suunnitteluun, toteutukseen ja palveluihin. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä 
on selvittää:  
 
- Miten lisätään osallisuutta nuorisoasumisessa?  
- Miten nuoret osallistetaan nuorisoasumisen ja nuorisoasuntojen suunnitte-
luun? 
- Miten tuetaan nuorisoasumisen yhteisöllisyyttä ja asukaslähtöisyyttä? 
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Tavoitteena on tutkimustyön tuloksena luoda työskentelymalli, jota hyödynnetään 
NAL:n pääkaupunkiseudun tulevissa projekteissa ja jo olemassa olevissa kohteissa. 
Jatkossa mallia voidaan levittää valtakunnallisesti myös muihin Nuorisoasuntoliiton 
kohteisiin. Kuvio 3 havainnollistaa tämän kehittämistehtävän tutkimus- ja aineiston 
keruu prosessia.  
 
Kuvio 3: Opinnäytetyön tutkimusasetelma. 
 
6 TUTKIMUSMENETELMÄT 
Tämä opinnäytetyö on laadullisin menetelmin toteutettu tutkimus- ja kehittämistyö, 
jossa on toimintatutkimuksen piirteitä. Toimintatutkimuksessa tutkija osallistuu tut-
•Sosiaalinen	pääoma•Osallisuus	ja	yhteisöllisyys	•Yhteiskehittäminen,	osallistava	suunnittelu
Tietoperusta	ja	käsitteet:		
•Miten	lisätään	osallisuutta	nuorisoasumisessa?
•Miten	nuoret	osallistetaan	nuorisoasumiseen	ja	nuorisoasuntojen	suunnitteluun?
•Miten	tuetaan	nuorisoasumisen	yhteisöllisyyttä	ja	asukaslähtöisyyttä?
Tutkimuskysymykset:	
•Alkukartoitus•Haastattelut:		nuorisoasuntojen	suunnittelijat,	NAL-kentän	työntekijät•Osallistava	työpajatyöskentely•Prosessin	mallinnus	ja	arviointi
Tutkimusmenetelmät:		
•TyöskentelymalliTulokset:		Yhteenveto	ja	johtopäätökset
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kittavan yhteisön toimintaan ja pyrkii ratkaisemaan jonkin käytännön ongelman (Es-
kola & Suoranta 1998, 129). Opinnäytetyö on myös arjen työskentelyn kehittämistyö. 
Työn tarkoitus on kehittää arjen toimintaa. Hyödynnän työskentelyssä palvelumuotoi-
lun oppeja ja periaatteita. Palvelumuotoilu yhdistää vanhoja tutkimusmetodeja ja työs-
kentelytapoja uudella tavalla. Palvelumuotoilussa tärkeintä on ihminen, joka on pal-
velun käyttäjä eli tässä tapauksessa nuorisoasuntojen asukas. (Tuulaniemi 2013, 12, 
71.)  
 
Opinnäytetyö on laadullisin menetelmin tehty tutkielma, jossa kerätään ja analysoi-
daan aineistoa erilaisilla menetelmillä. Seuraavissa kappaleissa esittelen tämän opin-
näytetyön tutkimusmenetelmiä. 
6.1 Teemahaastattelu aineisto 
 
Opinnäytetyön aineisto muodostuu asiantuntijahaastatteluista sekä asukkaille suun-
natuista työpajoista.  Haastateltavat ovat arkkitehteja ja NAL- kentän työntekijöitä. 
Haastateltavat valittiin ammattilaisten ja työntekijöiden joukosta, koska heillä oli ko-
kemusta ja näkemystä nuorisoasuntojen suunnittelu- ja rakennusprosessista. Haasta-
teltavilla oli myös kokemusta nuorten osallistamisesta ja toiminnan kehittämisestä 
asiakaslähtöisyyteen ja osallisuuteen. Oli tärkeää, että haastateltavilla oli kokemus 
nuorisoasuntojen suunnittelusta. Lähestyin molempia haasteltavia ensin sähköpos-
titse ja vielä puhelimitse ennen haastattelua, ja kysyin suostumusta haastatteluun.  
 
Haastattelin marraskuussa 2019 erikseen kaksi arkkitehtiä, jotka ovat osallistuneet 
NAL nuorisoasuntokohteen suunnitteluun ja toteutukseen. Haastattelut toteutettiin 
neutraalissa paikassa, haastattelut nauhoitettiin luvalla. Tein nauhoitteista litteroin-
nit. Haastateltavat informoitiin kehittämistyön prosessista ja haastateltaville luvattiin 
anonymiteetti. Kaikki henkilötietoihin viittaava materiaali tuhotaan, heti kun niitä ei 
työhön enää tarvita. Haastatteluihin varattiin aikaa noin tunti. Molemmat haastattelut 
kestivät noin 40 minuuttia. Haastateltaville lähetettiin etukäteen tiedot tutkimuksesta 
teemahaastattelun runko (Liite 1). 
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Työskentelyn aloittamiseksi käytän hyväksi työtä mikä aloitettiin NALKOTI 2.0 pro-
jektissa 2017. Projektissa luotiin nuorisoasuntojen asukkaista ryhmä, joka alkoi tehdä 
suunnitelmaa uudesta talokohteesta. Nuoret sitoutuivat ryhmän toimintaan koko 
suunnitteluprosessin ajaksi. Keväällä 2019 tein kyselyn tähän prosessiin osallistuneille 
nuorille. Kyselystä ilmeni, että suunnittelutyöskentely oli nuorille mielekästä ja he ko-
kivat sen tärkeäksi. Toisaalta osallistumisen aste koettiin heikoksi, ja osallistujista tun-
tui, ettei heidän ideoitansa tai huomioita otettu huomioon. Näiden palautteiden poh-
jalta lähdin rakentamaan teemahaastattelurunkoa. Pohdin mitä asioita pitää ottaa 
huomioon.  
 
Haastatteluissa avaan teemoja:   
- Nuorisoasuminen nyt ja tulevaisuudessa 
- Nuorten osallistuminen suunnitteluun 
- Viestintä ja vuorovaikutus asukkaiden ja suunnittelijoiden välillä 
 
 Teemahaastattelussa haastattelun aihepiiri on ennalta määrätty. Haastattelun alussa 
sovitaan tietyt teemat, jotka käydään läpi, mutta keskustelua eivät ohjaa tarkat kysy-
mykset. (Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 29-31.) 
 
Teemahaastatteluilla saatu aineisto analysoidaan aineistolähtöisesti ilman teoreettisia 
etukäteisoletuksia. Teorian ja etukäteistiedon aiheesta ei anneta häiritä aineistosta 
nousevia teemoja. Teemaahaastattelurunkoa voi hyödyntää aineiston koodauksessa. 
(Eskola & Kortesuo 1998, 153.) Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysointita-
poja on monia, ja käytettävät metodit voivat muuttua työskentelyprosessin edetessä. 
Haastatteluaineisto purettiin litteroimalla ja tekstiä syntyi 10 sivua. Aineiston analy-
soinnissa etsittiin oleelliset teemat, kehittämiskohteet ja tarpeet.  
 
6.2 Osallistava työpaja työskentely 
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Työn tavoitteena on saada asukkaat mukaan nuorisoasumisen suunnitteluun. Ideana 
on tehdä työskentelymalli, jolla saadaan asukkaat osallistumaan toimintaan, kehittä-
mään ja arvioimaan toimintaan. Työpajatyöskentely voi paljastaa mahdollisia osallis-
tumisen estäviä tekijöitä ja myös murtaa ne.  
 
Asukas on oman elämäntilanteen ja toiminnan paras asiantuntija, ja siksi on tärkeä 
saada asukkaat pysyväksi osaksi mukaan toimintaan ja suunnitteluun. Järjestin asuk-
kaille joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana kaksi suunnittelutyöpajaa.  Asuk-
kaita osallistui joulukuun työpajaan 14 ja tammikuun työpajaan kuusi. 
 
Ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli vain ideoida miten asukkaat voivat parhaan 
mukaan osallistua toimintaan ja vaikuttaa omaan asumiseensa. Toisen työpajan ta-
voitteena oli suunnitella: Miten asukasraati perustetaan? Miten se toimii ja mitä asi-
oita se käsittelee? (Liite 2) Molemmat tapaamiset olivat avoimia kaikille asukkaille ja 
tapaamisia mainostettiin asukkaille talojen ilmoitustauluilla ja sähköisillä rappunäy-
töillä sekä talojen suljetuissa Facebook-ryhmissä sekä hyödyntäen muista sosiaalisen 
median väyliä. Voidaan ajatella, että kaikilla asukkailla oli mahdollisuus osallistua työ-
pajoihin. Kaikki kiinnostuneet pääsivät mukaan eikä osallistuja määrää tarvinnut ra-
jata. Jos kiinnostuneita osallistujia olisi ollut enemmän, olisi työskentelyryhmiä voitu 
jakaa useampaan työpajaan.  
 
Asukkaita informoitiin kehitystyöstä ja osallistumisesta siihen nyt suunnitteluvai-
heessa sekä tulevaisuudessa toteuttamisvaiheessa. Kaikille osallistujille luvattiin ano-
nymiteetti. Jokainen kiinnostunut osallistuja pääsi mukaan työpajoihin. Asukkaat, 
jotka osoittivat kiinnostusta, mutta eivät päässeet mukaan lähetettiin informaatiota ja 
tiivistelmä työpajoista.  Kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus myös olla osallistumatta 
työpajaan tai sen tehtäviin.  
 
Työpajan keskusteluista ja tehtävistä tein muistiinpanot ja pöytäkirjan. Molemmat do-
kumentit lähetettiin tiedoksi myös kaikille työpajan osallistujille.  
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Osallisuuden syntymisen ja kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää, että yhteisön 
jäsenellä on mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisön asioihin, tulla kuulluksi ja ottaa osaa 
yhteisöä kehittävään toimintaan. (Nivala & Ryynänen 2019, 138.) Pitää antaa nuorille 
mahdollisuuksia osallistua uudestaan ja päättää osallistumisesta aina tilanteen tullen 
uudelleen.  Vaikuttamisesta pitää antaa informaatiota ja innostaa vaikuttamaan.  
 
Työpaja on nuorten osallistamista. Nuorille annetaan mahdollisuus osallistua vaikut-
tamiseen ja työskentelyyn. Osallistumisprosessi on vaikuttamista. Prosessilla vahvis-
tetaan vuorovaikutuksellisuutta, dialogisuutta ja osapuolien eli asukkaiden ja työnte-
kijöiden avoimia ja tasavertaisia suhteita. (Nivala & Ryynänen 2019, 140.) 
 
6.3 Vertailukehittäminen NAL paikallisyhdistyksissä 
 
Käytän aineiston tukena myös vertailukohtia kahdesta toisesta NAL-paikallisyhdistyk-
sestä. Vertailen kahden NAL paikallisyhdistyksen suunnitelmia ja toimia parantaa 
asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Benchmarkkaus (eng. benchmarking) on 
suomeksi vertailukehittämistä tai vertailuoppimista.  Vertailuoppiminen sopii hyvin 
NAL-kentän työskentelyyn, jossa halutaan tehdä laadukasta nuorisoasumista ympäri 
Suomen, tarttumapinta on sama, joten hyviä käytäntöjä on syytä levittää valtakunnal-
lisesti. Myös tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada aikaan valtakunnallinen toi-
mintamalli.  
 
Itä-Suomen yliopisto määrittelee benchmarkingin eli vertailukehittämisen arvioin-
niksi, jossa organisaatiot vertaavat toimintaansa ja prosesseja toisen organisaation 
kanssa. Menetelmässä opitaan hyvältä vertailukohteelta niiden parhaista käytännöistä 
ja tavoitteena on saavuttaa parannuksia omassa toiminnassa. Kysymys on hyvien ide-
oiden löytämisestä ja jalostamisesta omaan toimintaan.  (Itä-Suomen yliopisto 2020.) 
NAL- laatujärjestelmään kuuluu virallisia vertailukehittämisen päiviä eli yhdistysau-
ditointeja, joissa kyseisen yhdistyksen toimintaa arvioi toisen yhdistyksen toimijoita. 
Menetelmä on oppimisen paikka molemmille osapuolille arvioitavalle taholle sekä ar-
vioijalle. Tässä kohtaa käytin vertailukehittämistä vain tälle osallisuuden aiheelle.  
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Haastattelin kahta valtakunnallisen NAL-kentän toimijaa, miten heidän yhdistykses-
sään on otettu ja otetaan osallisuus ja osallistaminen huomioon. Havainnoin ja etsin 
tietoa yhdistystentoiminnasta nettisivuilta ja keskusteluista. Haastattelut toteutin pu-
helimitse. Keskusteluista kirjoitin muistiinpanot, joita hyödynsin aineiston käsitte-
lyssä ja työpajojen luomisessa.  
 
6.4 Aineiston analysointi 
 
Aineiston analyysissä halusin löytää mahdollisia ongelmia ja esteitä osallisuuden ta-
pahtumiseen sekä löytää konkreettisia ideoita ja toimia, joilla osallisuutta voidaan pa-
rantaa. Aineiston analyysin aloitin litteroimalla äänitykset.  Etsin ja erittelin aineiston 
joukosta kaiken tärkeän ja huomion arvoisen. Näistä koostin luokitellut teemat listauk-
sen ja yhteenvedon haastatteluiden perusteella suunnittelin asukkaille kaksi suunnit-
telutyöpajaa. Työpajojen aiheeksi vahvistui asukasraati. Asukasraadin tehtävä on edis-
tää asukkaiden osallisuutta ja toiminnallisuutta oman ympäristön kehityksessä.  
 
Työpajojen materiaali on käsitelty ja analysoitu. Näiden analysoinnin menetelmien ja 
toimenpiteiden jälkeen hahmottelin työskentelymallin ja käytännön toimenpiteet asu-
kasraadin järjestämiseen. Esittelen tämän työn tuloksena, miten asukkaat saadaan 
mukaan ja osallistetaan toimintaan. 
7 NUORTEN ÄÄNI KUULUVIIN 
Tässä kappaleessa esittelen opinnäytetyön tuloksia ja avaan aineiston esiintuomia nä-
kökulmia. Kokoan yhteen mitä alkukartoitus, työskentely, asiantuntijoiden haastatte-
lut sekä nuorten kanssa tehty kehitystyö ovat tuottaneet, ja miten näitä tuloksia voi 
hyödyntää käytännön työskentelyssä.  Lisäksi pohdin mitä toiminnassa on hyvä kehit-
tää edelleen.   
 
7.1 Työskentelyn aloitus 
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NALKOTI 2.0 (2017) projekti aloitettiin ja järjestettiin yhden nuorisoasuntokohteen 
suunnitteluun pääkaupunkiseudulla. Asukkaat osallistuivat työpajoihin ja yhteiseen 
Facebook-ryhmään työntekijän johdolla. Asukkaiden osallisuutta kysyttiin prosessin 
jälkeen ja kaikki asukkaat (N=10) olivat tyytyväisiä toimintaan ja omaan osallistumi-
seen. Osallistumisen vaikutukset koettiin kuitenkin hieman ohueksi ja koettiin, että 
työskentelyllä ei ollut suurta vaikutusta suunnitelmien toteutumiseen.  
 
Avoimista vastauksista selvisi, että osallistujat kokivat työskentelyn kuitenkin hyödyl-
liseksi. Osallistujat luonnehtivat osallistumista:  
 “Omilla mielipiteillä on merkitystä” 
“Mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan” 
“Sai kokemuksen vaikuttamisesta ja projektityöskentelystä” 
  
Oman kokemuksen mukaan suurin osa vastaajista koki päässeensä osalliseksi suun-
nitteluun projektiin osallistumisen kautta. Osassa vastauksissa koettiin kuitenkin osal-
lisuuden jääneen hieman pinnalliseksi. Hyödylliseksi projektissa koettiin, että sen 
avulla saadaan nuorten ääni kuuluviin. Toiminta on asukaslähtöistä ja osallistavaa. 
Vastaajat olivat yhtä mieltä, että projektia kannattaa jatkaa ja kehittää jatkossa.  
Kehittämisprosessin aikana on selvinnyt, että nuoret haluavat olla mukana rakenta-
massa parempaa nuorisoasumista ja asumisviihtyvyyttä kaikille. Myös koko NAL-or-
ganisaatio haluaa ottaa nuoret mukaan ja olla mukana parantamassa nuorten edelly-
tyksiä lähiyhteisössä ja laajemmin yhteiskunnassa osallisuuteen. 
 
7.2 Mikä on asukasraati?  
Miten asukkaat pääsevät mukaan ja mitkä ovat asiat ja aiheet, joihin nuorten on mah-
dollista vaikuttaa ja muokata. Asukkaat haluavat olla mukana kehittämässä palveluita 
ja toteuttamassa sitä minkälaista nuorisoasuminen on tulevaisuudessa. 
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Kuvio 4: mikä on asukasraati?  
Toiminnan kehittämiseen tarvitaan nuorten omakohtaista kokemusta. Nuoret ovat 
oman elinympäristön ja omien tarpeiden parhaita asiantuntijoita. Asukasraati (Kuvio 
4.) muodostuu NAL-asukkaista. Nuorista koostettu asukasraati suunnittelee, ideoi, 
korjaa toimintaa ja toimintatapoja. Keinoja tähän voi olla lausuntojen tai mielipiteiden 
kirjoittaminen ja jakaminen, toiminnan ideointi ja suunnittelu ja toiminnan järjestä-
minen. Toimina tuo esiin koettuja ongelmia ja työstää niitä koskevia ratkaisuja. Asu-
kasraadin toiminnan tavoitteena on viihtyvyyden parantaminen, hyvä ja laadukas nuo-
risoasuminen.  
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Pohdimme ja ideoimme nuorten työpajassa aiheita ja asioita mitä pitäisi muokata, ke-
hittää tai uudistaa. Minkälaista nuorisoasuminen on tulevaisuudessa? Mitä asioita pi-
täisi kehittää? Mitkä ovat käytännön toimia, joissa asukkaat voisivat paremmin?  
 
Jokainen sai kirjoittaa tarralapuille niin monta asiaa ja aihetta kuin keksi. Aiheet koot-
tiin yhteen ja jaoteltiin samankaltaisiin teemoihin. Teemoiksi syntyi: Asukastoiminta, 
kierrätys, oma asunto, tiedotus ja viestintä, nuorisoasuntojen rakentaminen ja asumis-
neuvonta. Kaikilla keksityillä aiheilla ja toiveilla oli myös yksi yhdessä päätetty yleinen 
nimittäjä; Asumisviihtyvyys. Nuoret kokivat, että kaikki kehitystyö tehdään jokaisen 
asumisviihtyvyyden parantamiseksi ja koko toiminnan tavoitteena on lisätä ja pitää 
yllä asumisviihtyvyyttä. Nuoret halusivat, että asumisviihtyvyys ja turvallisuus ovat ta-
voitteita, ja toimilla yritetään estää asioita, jotka vähentävät tai vaarantavat asumis-
viihtyvyyttä. 
 
Taulukko 1. Mistä asukasraati voi päättää?  
 
Asukastoiminta • Alennuksia asukkaille, esimerkiksi kuntosali 
• Leffaillat ja muita yhteisiä tapahtumia 
• Kehitetään talon sisäistä tiedottamista  
• Lähekkäisten talojen yhteisiä tapahtumia 
• NAL Asuntojen hallituksen asukasedustajien työ 
paremmin näkyväksi 
• Miten saadaan ihmiset innostumaan toimikun-
nista ja asumisen päätöksenteosta? 
• Läpinäkyväksi ja selkeäksi: Miten asukas voit vai-
kuttaa?  
Kierrätys • Muistilappu poismuuttavalle asukkaalle, mitä pi-
tää muistaa ja miten toimia  
• Roskalavat taloille  
• Jäte & Kierrätys neuvontaa  
• Kirppis 
Oma asunto • Mahdolliseksi (esim. pientä maksua vastaan) 
asunnon pienremontointi  
• Pihahuoltoon erityshuomiota 
• Yhteiskäyttöauto asukkaiden käyttöön 
• Yhteiskäyttötavarat (Lainauskontti)  
Tiedotus ja 
viestintä 
• Varausjärjestelmien kehittäminen  
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Nuorisoasunto-
jen rakentami-
nen  
• Soluasuntojen poistaminen  
• Järkevät yhteistilat ja varastotilat, niiden suun-
nitteluun panostaminen  
• Säilytystilat (asunnoissa ja kellarissa)  
• Järkevät neliöt 
• Käyttämättömien tilojen muuttaminen toisiin 
tarkoituksiin  
• Parempi tiedotus asukkaille rakennuksen muu-
tostöistä 
Asumisneu-
vonta 
• Chat-päivystys asumisneuvojalle toimiston auki-
oloaikana arkisin 
• Apua myös poismuuttaville  
 
 
Asukasraati voi vaikuttaa toiminnan kehittämiseen ja organisaation päätöksentekoon. 
Asukasraati käsittelee valitun aiheen tapaamisessa, ja voi ideoida tulevaisuuden toi-
mintaa, lausua ja tehdä asiasta lausunnon tai oman mielipidekirjoituksen asian muut-
tamiseksi. Asukasraati voi myös ideoida mitä uusia palveluita voidaan rakentaa tai ot-
taa käyttöön.  
 
Uusien nuorisoasuntokohteiden rakentamisessa asukasraati voi vaikuttaa yhteistilojen 
toimintoihin, pihan toimintoihin ja suuntaviivoihin asunnoissa. Asukasraati voi päät-
tää suuntaviivat tai standardin sille, minkälaisia nuorisoasuntoja Suomeen rakenne-
taan. Nämä vaatimukset tai minimivaatimukset voivat olla linja ja taso suunnittelulle 
ja rakentamiselle.  Lisäksi asukasraati voi vaikuttaa minkälaisia asumisneuvonnan pal-
veluita asukkaille tarjotaan, mitä asukastoimintaa asukkaille järjestetään ja miten yh-
teistiloja ja yleisiä alueita taloilla käytetään.  
7.3 Osallisuus vaatii työtä 
 
Tein kaksi asiantuntijahaastattelua suunnittelijoille, jotka ovat olleet mukana nuori-
soasuntojen suunnittelu ja rakennusprosessissa. Halusin kysyä ja saada selville, miten 
osallisuus ja loppukäyttäjän tarpeet näkyvät tällä puolella projektia ja työskentelyä. 
Molemmilla haastateltavilla oli hieman kokemusta kohderyhmän osallistamisesta tai 
kohderyhmän tarpeiden tutkimisesta liittyen suunnitteluprosessiin. Molemmat olivat 
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hyvin samoilla kannoilla, että osallistamisesta on hyötyä, mutta se myös vaatii paljon 
työtä ja aikaa.  
 
Haastatteluista sai esille kolme teemaa liittyen osallisuuden edistämiseen ja sen estei-
siin. Ensimmäisenä asioita ja tapahtumia, jotka rajoittavat, estävät tai edesauttavat 
osallisuuden syntymistä. Toisena hyvät käytännöt, joita tulee jatkaa ja kehittää. Kol-
mantena konkreettisia keinoja, joita on hyvä pitää yllä tai kehittää. 
 
7.3.1 Osallisuuden esteet ja rajoittavat tekijät 
 
Haastatteluiden perusteella löysin asioita, jotka rajoittavat, estävät tai vaikeuttavat 
osallisuuden toteutumista tässä tarkoituksessa ja kontekstissa.  Arkityössä yhteistyöltä 
ja osallisuudelta vie tilaa projektien tiukka aikataulu, puutteellinen viestintä ja tiedo-
tustyö, tiukat rajoitukset kaupungin kaavoituksen ja sääntöjen puolesta ja rajalliset re-
surssit ja budjetoidut varat.  
 
Rakennusprosessissa aikataulut muuttuvat ja vaihtuvat tiuhaan. Projektipäällikkö tai 
kukaan yksittäinen tekijä projektissa ei voi määrätä sen aikataulua, vaan aikatauluun 
vaikuttaa moni yksittäinen asia. Aikataulu vaatii suunnittelua ja joustamista kaikkien 
osalta. Viestintä ja tiedotustyö voi vahingoittaa tai estää osallisuuden toteutumista. Jos 
projektista ja sen etenemisestä ei osata tai kyetä viestimään, jää osallistujien rooli vä-
häiseksi ja ohueksi.  
 
Ideat voivat olla todella hyviä tai innovatiivisia, mutta persoonallinen tai erilainen 
myös yleensä maksaa enemmän. Raha vaikuttaa myös ylläpitokustannuksiin, esimer-
kiksi ison kasviseinän rakentamisen huoltaminen maksaa paljon. Esteenä on usein 
liian tiukka tai arvaamaton aikataulu tai hankkeessa ei varata yksinkertaisesti aikaa 
osallistamiseen.  
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Vuorovaikutuksen haasteet ja esteet. Toimijoiden erilaiset lähtökohdat. On totuttuja 
työtapoja ja niistä voi olla vaikea päästä irti. Tarvitaan oman ammattitaidon selkeyttä-
mistä ja arkipäiväistämistä. Haaste on miten mennä toisen asemaan ja ymmärtää. Po-
rukan pitää selkeästi tietää mitä ollaan tekemässä ja miten tähän voi vaikuttaa. On tär-
keää myös varata tilaa ja aikaa spontaaneille huomioille ja kysymyksille. Tehdään yh-
dessä. Puhutaan yhdessä ja esimerkiksi piirretään yhdessä. 
 
7.3.2 Hyvät käytännöt 
Osallisuutta voi edistää ja vaikuttaa sen toteutumiseen työskentelyssä. Löysin asian-
tuntija haastatteluista hyviä käytäntöjä, joita toiminnassa on jo toteutettu, ja joita on 
hyvä jatkaa sekä uusia toimintamalleja, joita kannattaa ottaa käyttöön.  
 
Haastatteluiden perusteella paras vaihe rakentamisprosessiin osallistamisessa on var-
hainen luonnosvaihe. Tässä vaiheessa projekti on jo niin pitkällä, että jotain on jo eh-
ditty suunnitella, mutta on mahdollista tehdä isompiakin muutoksia suunnitelmiin. 
Tässä vaiheessa voi esimerkiksi muuttaa yhteistilojen sijaintia ja toimintoja.  Aikai-
semmassa vaiheessa osallistaminen olisi liian aikaista, koska valmiina ei ole mitään 
konkreettista kommentoitavaa.  
 
Osallistamiseen tarvitaan sitoutuneita työntekijöitä. Nuorten lisäksi tarvitaan joku, 
joka pitää ryhmän ja eri osapuolet kartalla projektin kulusta. Ryhmän toimintaan on 
syytä kiinnittää huomiota. Ryhmä nuorista pitää koota, aloittaa toiminta ja pitää käyn-
nissä. Jäseniä pitää motivoida ja innostaa toimintaa. Tähän tarvitaan työntekijä, joka 
vastaa tästä. Toimissa tällä työntekijällä on iso rooli osallisuuden toteutumisessa.  
 
Taide on keino luoda persoonallisuutta ja iloa asuinyhteisöön. Taiteen avulla on myös 
helppo luoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Asuinrakennuksen taide ja taiteen rooli 
talossa ovat asioita, joihin asukkaiden tai asukasraadilla on mahdollisuus vaikuttaa. 
Taide voi olla jotain yhdessä päätettyä tai yhdessä tehtyä. Taide voi olla osa yhteistiloja, 
pihaa tai osa muita rakennuksen toimintoja. Taiteen rooli talossa voidaan päättää 
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suunnitteluvaiheessa tai suunnitella taidetoteutuksella paikka ja antaa tulevien asuk-
kaiden hoitaa sen toteutus, kun asuttamisen aika on käsillä. Suunnittelu vaiheessa voi-
daan myös mahdollistaa mahdollinen myöhempi nuorten ja asumisyhteisön osallistu-
minen talon personoimiseen. Esimerkiksi jätetään suunnitteluvaiheessa tila tulevalle 
taideteokselle, jonka uudet asukkaat tekevät tai teettävät yhdessä. 
 
7.3.3 Osallistaminen suunnitteluun 
Osallistavaan suunnitteluun vaaditaan tietoa kohderyhmästä ja sen tarpeista. Tietoa 
voi saada tutkimalla kohderyhmää. Tutkimusta voi tehdä haastattelemalla kohderyh-
män edustajia, tekemällä kyselyitä tarvittavista aiheista tai tutkimalla jotain ilmiötä 
kohderyhmässä. Nämä keinot voivat helposti jäädä pintapuolisiksi.  
 
Kohderyhmästä ja heidän tarpeistaan saa tietoa työskentelemässä yhdessä heidän 
kanssaan. On hedelmällistä järjestää yhteisiä työpajoja nuorten ja suunnittelijoiden 
kanssa. Osallistaminen ja yhdessä tekeminen pitää kuitenkin suunnitella huolella, ettei 
siitä tule puolin ja toisin ohutta. Tarkoituksena on järjestää yhteistyössä työskentelyä, 
ei kuulemis- tai kertomistilaisuutta, johon tullaan valmiiden suunnitelmien kanssa. 
Osallistujat osaavat antaa kommentteja ja ideoita omaan elämäntilanteeseen liittyen.  
 
Työpajaan osallistuu kohderyhmän nuoria. Ei haittaa, vaikka nuoret eivät ole tai eivät 
välttämättä tule olemaan kohteen tulevia asukkaita. Heille työskentely on arvokasta 
osallisuuden ja paremman tulevaisuuden kannalta. 
 
7.4 Nuorten oma asukasraati 
 
Nuorten osallistumista toimintaan ja sen kehittämiseen pohdittiin kahdessa työpa-
jassa loppuvuodesta 2019 ja tammikuussa 2020. Työpajoja mainostettiin kaikille asuk-
kaille ja kaikilla oli mahdollisuus osallistua ja tuoda omia ajatuksia esiin työpajoissa. 
Ensimmäisessä tapaamisessa (14 asukasta) lähdettiin liikkeelle siitä, miten asukkaat 
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haluavat vaikuttaa omassa ympäristössään ja miten se on mahdollista. Keskustelua oh-
jasivat kysymykset.  Miten asukkaan on mahdollista vaikuttaa omaa asumiseen? Mitä 
vaikutusta osallistumisella on? Mitä hyötyä nuorten osallistamisesta on? Toisessa työ-
pajassa (6 asukasta) suunniteltiin asukasraadin käytännön toimintaa ja toiminta-aja-
tusta. Miten ryhmä muodostetaan? Miten päätöksenteko toimii? Miten uudet ideat ja 
toiminnot otetaan käyttöön ja toteutetaan käytännössä.  
 
Asukkaat vastasivat miksi asukkaat pitää ottaa mukaan toimintaa?  
 
“Asukkaiden ääni kuuluviin toiminnassa. Miten asukkaat voivat oman talon 
asioiden lisäksi vaikuttaa myös yleisesti päätöksentekoon” 
 
Nuoret ovat oman elämäntilanteen ja asumisen parhaita asiantuntijoita. Toiminnan 
tulisi olla nuorten näköistä ja tämän takia heille sopivaa. Nuorten on hyvä olla luon-
nollinen osa toiminnan kehittämistä ja suunnittelua  
 
Miten asukkaat pääsevät mukaan kehittämistyöhön NAL-yhteisössä. Asukkailta löytyy 
ideoita ja kokemusta, mitä toiminnassa on tarpeen kehittää tai muuttaa. 
 
“Asukasraati kommentoi ja kehittää muiden asukkaiden tekemiä ideoita” 
 
“Keskustellaan yhdessä eri talokohteiden edustajien kesken yleisistä ongelmakohdista 
ja kehittämisideoista. Mietitään budjetteja ja toimintaa ei pelkästään oman kohteen 
kannalta, vaan laajemmin “ 
 
“Suunnittelee, miten saada asumisesta viihtyisää ja miten asukas voi helposti ottaa vai-
keissa tilanteissa yhteyttä. Raati vie asukkaan asiaa eteenpäin” 
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Asukasraati on ryhmä, joka voi kommentoida ja kehittää asukkaiden tekemiä aloit-
teita. Asukasraati voi käsitellä aiheita, ja panostaa niihin, mitkä tuntuvat tärkeimmiltä 
ja realistisilta kehittää.  
 
Toiminnan tavoitteena on parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja tehdä ja luoda parem-
paa nuorisoasumista kaikille. Mitä hyötyä toiminnasta on?  
 
“Asukkaan ja hallituksen välinen kuilu täytetään. Saadaan asukkaiden eh-
dotuksia päätöksentekoon” 
 
“Asuminen ja toiminta kehittyy ja muokkaantuu paremmaksi/sopivaksi 
kaikille” 
 
“Nyt vaikuttaminen yksinäistä” 
 
“Yhteisöllisyys, viihtyvyys, ongelmien ratkaisu, asioiden kehittyminen, 
asukkaiden äänten kuuluminen” 
 
Toiminnalla halutaan kaventaa nuorten asukkaiden ja työntekijöiden välistä kuilua. 
Kuilu pienenee, kun vaikuttamisen prosessi ja viestintä ovat selkeitä  
 
Asukkaita kiinnostaa asumisen suunnittelu ja kehittäminen. Nuoret haluavat asumi-
selta tavallisia asioita; kohtuuhintaisen vuokran, sopivan kodin, sopivalla paikalla ja 
turvallisen ympäristön elää ja toteuttaa itseään. Pohdittavaa on, että miten viihtyvyyttä 
ja yhteisöllisyyttä edistetään 
 
Työpajoihin osallistuneet asukkaat olivat tyytyväisiä työpajoihin. Asukkaat kommen-
toivat työpajaa:  
” Tosi innostava ja rakentava työpaja. Hyvä, että uusia innostuneita ottaa 
osaa” 
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” Paljon uusia ideoita ja myös kehitettävää asumisessa. Asiat toimivat hy-
vin, kun ei mitään hätäistä asiaa”  
 
7.5 NAL-kentällä osallistetaan 
Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita, mutta valtakunnal-
lisesti kaikilla paikallisyhdistyksillä on samanlainen tavoite tarjota hyvää asumista 
nuorille ja tukea itsenäistymiseen ja elämään. Asuminen on paikallinen asia, joten pai-
kallisyhdistyksellä on aina paras tieto ja näkemys siitä miten hyvää asumista tarjotaan 
ja mitä nuoret tarvitsevat omalla paikkakunnalla. NAL laatujärjestelmä ja yhteyden-
pito paikallisyhdistysten välillä auttaa yhdistyksiä oppimaan toisiltaan. Vertailukehit-
täminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen on tärkeää. On innostavaa oppia toisilta 
työssä ja kuulla miten samaa työtä tehdään toisella paikkakunnalla.  Haastattelin NAL-
kentän toimijoita kahdesta paikallisyhdistyksestä. Molemmissa pidetään tärkeänä 
nuorten osallistumista toiminnan kehittämiseen.  
 
Asukkaita halutaan enenevissä määrin mukaan toimintaan ja toiminnan tavoitteena 
on lisätä osallisuutta ja nuorten hyvinvointia. Nuorten osallistaminen ei käy helposti 
tai automaattisesti. Kysymykseksi jää, miten nuoret saadaan osallistettua mukaan toi-
mintaa ja miten toiminnasta saa luotua nuorten näköistä. Miten tarjotaan sopivia pal-
veluita ja järjestetään haluttuja ja kiinnostavia tapahtumia. Nuoret halutaan mukaan 
itse luomaan suunnitelmia, valitsemaan sopivaa toimintaa ja järjestämään tapahtu-
mia. Nuorille annetaan valtaa vaikuttaa ja halutaan, että nuoret ottavat myös vastuuta 
järjestämisestä. Osallistamisella halutaan myös luoda luottamuksen kulttuuri, jossa on 
tilaa aidolle ja avoimelle vuoropuhelulle.  
 
Verrokkiyhdistyksissä on kaikki asukastapahtumat suunnattu nuorille. Toisessa yhdis-
tyksessä on jo aloitettu asukasraatityyppinen toiminta. Toiminta alkoi asumisviihty-
vyyskyselyllä, jossa kysyttiin ajatuksia osallisuudesta ja asukasraadin perustamisesta. 
Tämän jälkeen asukasraati perustettiin aloitustapahtumassa, johon kaikki asukkaat oli 
kutsuttu. Tilaisuus oli luonteeltaan rento, ja kaikki asukkaat olivat tervetulleita eikä 
osallistuminen sitonut mihinkään.  
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Asukasraati voi olla ryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa tai tasaisesti esimerkiksi 4 ker-
taa vuodessa. Asukasraadin toiminta on rentoa matalan kynnyksen toimintaa, toi-
minta ei vaadi pitkää sitoutumista asukkailta. Ryhmä viestittelee ja pitää yhteyttä vies-
tisovelluksen avulla. Kaikilla asukkailla on mahdollisuus päästä mukaan viestisovel-
luksen ryhmään keskustelemaan. Ryhmässä voidaan päättää seuraavista tapaamisista, 
tai kysyä mielipidettä pieniin päätöksiin. Lisäksi asukkaat suunnittelevat muuta asu-
kastoimintaa, mikä järjestetään kaikille yhteiseksi missä päin vain. Viestiryhmä toimii 
myös tavallaan palautekanavana. Kanavaa voidaan hyödyntää kyselyihin ja palaut-
teenantoon. Aiheena voi olla esimerkiksi näkemyksiä vuokrankorotuksiin, asumisen 
asioihin, toiminnan ideointiin tai häiriöiden taklaamiseen tai huoltoon liittyviin asioi-
hin. 
Asukasraati on asukkaille vapaaehtoista toimintaa. Asukkaat eivät saa toiminnasta 
palkkaa tai palkkiota. Aktiiviset asukkaat ovat mukana, koska haluavat olla mukana 
kehittämässä parempia palveluita ja itselleen sopivaa toimintaa. Lisäksi toki mukana 
olevat asukkaat hyötyvät järjestettävästä mukavasta toiminnasta. Asukkaat käyttävät 
asukasraatiin omaa vapaa-aikaa ja omaa osaamistaan, on hyvä myös miettiä miten 
asukkaita voisi palkita vaivasta ja ajankäytöstä.  
 
On tärkeää miettiä, miten asukasraati muodostuu pysyväksi ja vaikutukselliseksi 
osaksi organisaation toimintaa ja päätöksentekoa.  Asukasraadin keskustelut ja pää-
tökset pitää saada eteenpäin työntekijöille ja johdolle, jotta toiminnasta on konkreet-
tista hyötyä. Esimerkkiyhdistyksessä asukasraadin keskusteluissa ja tapaamisessa 
nousseet asiat keskustellaan koko työntekijätiimin kanssa läpi. Viikkopalaverissa esiin 
nousseet asiat esitellään koko yhteisölle ja johdolle, ja tarvittaessa myös yhdistyksen 
hallitukselle. Näin asiat saadaan heti etenemään, ja toiminnalla ja päätöksillä on vai-
kutusta nuorten arkeen ja viihtyvyyteen.  
 
Organisaation johdon osallistaminen toimintaan on erittäin tärkeää, jotta muutoksia 
ja kehittämistoimintaa voidaan tehdä nuorten kanssa. Yhtä tärkeää on pitää asukkaat 
tietoisina asukasraadin toiminnasta ja sen päätöksistä sekä päätöksien mahdollisista 
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vaikutuksista toimintaan. Esimerkkiyhdistyksessä kokouksesta tehtiin pöytäkirja. pää-
tökset ja pöytäkirja lähetettiin kaikille osallistujille, kaikille yhteisen viestiryhmän jä-
senille sekä organisaation johdolle. Tulevaisuudessa on tarkoitus myös perustaa asu-
kasraadin asioille oma sivu yhdistyksen verkkosivuille. Näin voidaan saada kootusti 
kaikki päätökset ja tiedot samaan paikkaan. Tämä toisi päätöksiin avoimuutta ja voisi 
innostaa lisää asukkaita toimintaan. Asukkaille on tärkeää tiedottaa mitä asukasraati 
tekee ja mitä vaikutusta sillä on. On myös hyvä tiedottaa, miten itse asukkaana voi vai-
kuttaa tai päästä mukaan toimintaan. Tiedottamisessa on hyvä käyttää verkkosivuja ja 
nuorten käyttämiä sosiaalisen median kanavia. Nuoret kuitenkin toivovat myös perin-
teistä ilmoittamista talon perinteisellä ilmoitustaululla.  
Digitaalisuus ei toimi aina ja kaikkialla. Vaikka nykyään käytössä on valtava määrä eri-
laisia viestintävälineitä ja digitaalisuus on levinnyt laajalle myös kiinteistöihin, monet 
kaipaavat perinteisiä viestintäkanavia; ilmoituksia ja mainoksia rapuissa. Voin arvella 
syyksi, että seurattavia viestikanavia ja järjestelmiä on nykyään niin paljon, että jotkin 
elämän osa-alueet halutaan pitää perinteisempinä, ja joskus perinteinen lappu käytä-
vässä voi toimia paremmin ja tavoittaa ison osan asukkaista.  
8 ASUKASRAATI TYÖSKENTELYMALLI 
Asukasraati on tarkoitus koota pääkaupunkiseudulle ja myöhemmin toiminnan va-
kiintuessa hyvää käytäntöä on helppo levittää valtakunnallisesta muihin paikallisyh-
distyksiin. Toiminta aloitetaan kevään 2020 aikana ja toimintaa arvioidaan aloitus-
vuoden aikana tiiviisti. Toimintaa voidaan kehittää arvioinnin mukaan.  
 
Jatkossa toimintaa voi vertailla paikallisyhdistysten välillä ja kehittää toimintaa edel-
leen. Asukasraatitoimintaa voi monistaa myös niihin paikallisyhdistyksiin, joissa ei ole 
vielä toimintamallia asukkaiden osallistamiseen.  
 
Tässä kappaleessa avaan toimintamallia asukkaiden osallistamiseen, nuorisoasunto-
jen toimintaa ja suunnitteluun.  Opinnäytetyön tuotoksena on myös havainnollistava 
Asukasraati työskentelymalli (LIITE 3). Avaan tässä kappaleessa työskentelymallin si-
sältöä tarkemmin. 
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8.1 Asukasraadin kokoaminen 
 
Työpajojen asukkaat näkivät osallisuuden mahdollisuutena kertoa omia mielipiteitään 
ja haluna kehittää toimintaa. Asukkaat halusivat voida osallistua toimintaan omien 
mahdollisuuksien mukaan ja olla mukana, vaikka eivät aina pääsisi paikalle.  
 
Asukasraati muodostetaan pääkaupunkiseudun nuorisoasuntojen asukkaista. Asuk-
kaita informoidaan: Mitä vaikuttaminen nuorisoasumisessa on. Mitä asukasraatitoi-
minta tarkoittaa? Miten toimintaan pääsee mukaan. Kaikilla asukkailla pitää olla tieto 
siitä; mitä tapahtuu ja miten päästä mukaan. Tiedon välittämiseen ja informointiin 
käytetään sähköisiä viestintävälineitä esimerkiksi sähköisiä porrasnäyttöjä, sosiaali-
sen median kanavia, yhdistyksen nettisivuja sekä perinteisiä ilmoitustauluja taloilla.  
 
Asukasraati kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, aina kun löytyy sopiva vaikuttami-
sen paikka tai asukkailta nousut aihe tai teema tulee esiin. Asukkailta ei vaadita pitkä-
aikaista sitoutumista toimintaan. Asukas voi aina tilaisuus kerrallaan päättää haluaako 
osallistua. Asukasraati voi toimia olemassa olevilla jäsenillä tai se voidaan koota aina 
aihealue tai tapaaminen kerrallaan. Aina kun tapaaminen järjestetään, se voidaan pi-
tää avoimena kaikille asukkaille, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan.  
 
Asukasraadin sisäinen viestintä hoidetaan viestiryhmän välityksellä. Kaikilla asuk-
kailla on mahdollisuus päästä mukaan viestiryhmään, ja sitä mainostetaan asukkaille 
tasaisesti ja erityisesti jos uusia jäseniä tarvitaan. Asukkailla on mahdollisuus osallis-
tua viestiryhmään oman harkinnan mukaan. Jokaisella jäsenellä on myös koko ajan 
mahdollisuus jättäytyä pois viestiryhmästä ja toiminnasta.  
 
Työntekijät valmistelevat käsiteltävät aiheet asukasraadille. Aiheen on hyvä olla nuo-
rilta itseltään syntynyt tai yhdessä päätetty. Aihe valmistellaan ja esitellään asukasraa-
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dille. Asukasraati ja yhteinen työskentely näyttää mitä lopputuloksia työskentelystä tu-
lee. Lopputulos voi olla keskustelu, lausunto, mielipide tai työstäminen voi jatkua uu-
delleen seuraavalla kerralla.  Lisäksi tapaamiseen on hyvä jättää aina aikaa ja tilaa uu-
sien ideoiden, aiheiden, ongelmien ja kehitysaiheiden läpikäyntiin. 
  
Asukkaita pitää motivoida ja innostaa mukaan toimintaan. Ryhmän toiminta tulee olla 
julkista ja läpinäkyvää, ainakin organisaation ja asukkaiden nähden. Osallistujille an-
netaan osallistumisesta ja työpanoksesta kiitokseksi palkkio. Palkkio on hyvä olla so-
piva työmäärään kohden. Palkkio voi olla lahjakortti, palkkaa tai esimerkiksi leffa-
lippu.  
 
Ryhmä tapaa tarvittaessa kasvokkain sopivassa paikassa pääkaupunkiseudulla. Ryh-
män toimivuuden, ryhmäytymisen ja luottamuksen ilmapiirin syntymistä edesaut-
taakseen ryhmän kannattaa tavata kasvotusten. Ryhmän jäsenten kanssa on hyvä so-
piva myös mahdollisesta etäosallistumisesta. Etäosallistuminen ja mahdollinen tapaa-
misen järjestäminen kokonaan etänä on tehtävä mahdolliseksi. Asukkaat voivat kertoa 
mielipiteensä, vaikka eivät pääsisi kokoukseen tai järjestettävään työpajaan. Asukas-
raati voi toiminnassaan hyödyntää myös muiden asukkaiden mielipiteitä suuremmissa 
määrin. Raadin ulkopuolisten asukkaiden mielipidettä voidaan kysyä esimerkiksi in-
ternetkyselyillä ja äänestyksillä.  
 
8.2 Asukasraadin toiminta  
 
Työntekijä kutsuu koolle asukasraadin ja valmistelee aiheen valmiiksi käsiteltäväksi. 
Esimerkiksi miten asukastoiminnan prosessit kulkevat nyt ja miten niihin voi löytää 
uusia näkökulmia. Asukasraati miettii ja työstää toimenpiteitä, ehdotuksia tai lausun-
non aiheesta. Tapaamiseen jätetään myös aikaa uusien ideoiden tai ongelmien läpi-
käyntiin. Asukasraadin toiminta kulkee toistuvaa kehää (kuvio 5). Aihe tai tarve asu-
kasraadin tapaamiseen on syntynyt asukkailta tai käytännön työskentelyssä. Työnte-
kijä valmistelee tapaamisen sisällön ja kutsuu raadin koolle. Tapaamisessa asukasraati 
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käsittelee ja päättää totetutuksesta ja jatkotoimenpiteistä. Näistä toimenpiteistä ja jat-
kosta tiedotetaan ja viestitään asukasraadin osallistujille ja avoimesti muille asuk-
kaille.  
 
 
Kuvio 5. Asukasraadin toiminta 
 
Ryhmän on hyvä tavata ja tulla tutuksi toisilleen. Ryhmääntyminen ja luottamuksen 
syntyminen edesauttavat sujuvaa työskentelyä ja osallisuuden tunnetta. Osallistumista 
jokaiseen tapaamiseen ei kuitenkaan vaadita, vaan jokainen voi osallistua omien re-
surssien mukaan. Ryhmä pitää yhteyttä myös tapaamisten välillä. Yhteyttä voidaan pi-
tää viestiryhmässä ja tarvittaessa ryhmä voi tavata myös etäyhteydellä.  
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Asukasraadin toiminnasta tiedotetaan koko organisaatiolla ja koko asukaskunnalle. 
Toiminnan päätöksistä ja tuloksista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla sekä tär-
keillä sosiaalisen median kanavilla. Jokaisesta tapaamisesta tehdään muistiinpanot ja 
pöytäkirja. Nämä dokumentit jaetaan asukasraadin jäsenille ja työntekijöille.  
 
On tärkeää vastuuttaa toimintaan tarvittavat työntekijät. Sovittavana on työntekijä, 
joka on vastuussa ryhmän kokoamisesta ja tarvittaessa uusien rekrytoinnista. Työnte-
kijä, joka on vastuussa aiheiden valmistelusta ja tapaamisten fasilitoinnista. Sekä työn-
tekijät, jotka ovat vastuussa tiedon jakamisesta ja levittämisestä kaikilla tarvittaville 
tahoille.  
 
8.3 Osallisuuden mittaaminen ja toiminnan arviointi 
 
Osallisuutta ja sen toteutumista voi olla vaikea mitata. Osallisuus on koettua ja aina 
subjektiivinen kokemus (Koskimies 2013, 25). Osallisuus on ihmisen tunnetta, eli se 
voi aina vaihdella ja siihen vaikuttaa kaikki asiat mielialasta henkilösuhteisiin. Osalli-
suuteen voi antaa merkkejä, se kuinka paljon asukkaat vastaavat kyselyihin tai kuinka 
paljon asukkaat osallistuvat tapahtumiin tai omaehtoisiin tempauksiin. Parhaiten tie-
don osallisuuden onnistumisesta tai määrästä saa kuitenkin kysymällä. Asukasraadin 
perustaminen on tehtävä niin, että osallisuus on todellista eikä vain päälle liimattua 
kuulemista. Siksi asukasraadin perustamiseen ja koko kehittämistyöhön pitää kiinnit-
tää huomiota ja ottaa mukaan myös asukkaat. Osallisuuteen ja osallistumiseen täytyy 
innostaa. Ulkopuolisesta innostamisesta huolimatta osallistuminen voi olla osallistu-
jan omilla ehdoilla. Osallistamisesta päästään siis omaehtoiseen toimintaan. (Toikko 
& Rantanen 2009, 19.) 
  
Mitä osallistamisella tavoitellaan? Sillä tavoitellaan ryhmien parempaa sitoutumista 
toimintaan sekä erilaisten intressien parempaa huomioimista. Erityisen tärkeää on 
muistaa myös, että asukkaat, joita kehittäminen ja palvelut koskevat ovat oikeutettuja 
osallistumaan (Toikko & Rantanen 2009, 19-20). Miten asukasraadista saadaan osal-
lisuuden väline ja nuorille aito paikka vaikuttaa ja kuulua osaksi joukkoa. Asukasraati 
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voi helposti jäädä vain kuulemiseksi ja kuuleminen ohueksi osallisuudeksi. Nuorille 
voi jäädä tunne, että heitä kuullaan, mutta ideoilla ja kehitysehdotuksilla ei ole väliä, 
ja ne eivät johda toimenpiteisiin.  
 
Määrittelin asukasraatitoiminnan arvioinnille ja mittaamiselle suuntaviivat ja arvioin-
tikysymykset (Liite 4). Apuna tässä käytin Nina Simonin (2010) osallistaville museoille 
luomia ohjeita ja suuntaviivoja. Osallisuusprojektia arvioidessa on tärkeää asettaa ta-
voitteet, jotka kuvaavat osallistuvuutta. Mitä on saatu aikaan ja mitä kohderyhmässä 
tapahtuu osallistamisen tuloksena. (Simon 2010, 301-306.) 
Osallistavan projektin arvioinnissa tärkeää on: 
- Määrittele toiminnalle tavoitteet 
- Määrittele tapahtumia tai lopputuloksia, jotka kuvaavat tavoitteiden mukaista 
vaikuttavuutta tai muutosta kohderyhmässä 
- Mittaa tätä muutosta 
Arvioinnissa kysytään muutoksesta ja tavoitteista nuorilta osallistujilta, mutta myös 
työntekijöitä pitää käyttää hyväkseen arvioinnissa. Arviointia on hyvä suorittaa kesken 
prosessin, ei vain prosessin päätteeksi. On hyvä asettaa osatavoitteita ja niiden kautta 
tutkia, onko toiminta menossa oikeaan suuntaan ja ollaanko tavoitteita saavuttamassa. 
(Simon 2010, 302-306.) 
 
9 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja saada nuoret mukaan nuorisoasu-
misen suunnitteluun ja kehittämiseen. Opinnäytetyössä on perustellusti löydetty kei-
noja ja perusteluja sille, että osallisuuden edistäminen on hyödyllistä yleisen viihtyvyy-
den, yhteisöllisyyden ja nuorten oman osallisuuden edistämisen takia. Osallisuuden 
edistäminen ja turvaaminen vaatii töitä työntekijöiltä sekä nuorilta itseltään. Työsken-
telystä on saatu aikaan hyötyä, mutta varsinainen kehittäminen ja toiminnan jatkami-
nen sekä juurruttaminen kaikkiin organisaation työvaiheisiin on vielä edessäpäin.  
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Opinnäytetyössä on hyödynnetty alan ammattikirjallisuutta, teoriaa ja käsitteitä. Ai-
neisto on kerätty monipuolisesti haastatteluilla, nuorten työpajoilla sekä kohderyh-
män tietoutta hyödyntäen. Aineisto koostuu monipuolisesta joukosta alan tietoa. Ai-
neisto monipuolisuus ja tutkimusasetelma osoittavat, että opinnäytetyö on luotettavaa 
ja vahvistettavaa tietoa toiminnasta.  
 
Opinnäytetyön kehitystyötä on syytä jatkaa ja syventää jatkossakin. On tärkeää seurata 
ja arvioida toimintaa ja sen tuloksellisuutta. Tähän käytetään apuna kyselyitä ja toi-
minnan muita mittareita. Tarvittaessa toimintaa muutetaan ketterästi tarvittavaan 
suuntaan.  
 
Opinnäytetyön tuloksia voi hyödyntää pääkaupunkiseudun lisäksi myös valtakunnal-
lisesti muissa Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksissä. Toimintaa voi muokata so-
pimaan ympäri Suomen nuorisoasumisen kentällä. Kun toiminta saadaan pysyväksi 
osaksi pääkaupunkiseudun asukkaiden arkea, opinnäytetyön tuloksia ja asukasraadin 
työskentelymallia pitää levittää ja markkinoida koko nuorisoasumisen kentälle. Asuk-
kaiden osallistaminen ei tietenkään tarvitse olla vain nuorten asumisen aihe, vaan 
opinnäytetyön tuloksia voisi helposti hyödyntää myös esimerkiksi opiskelija-asumi-
sessa ja muussa vuokra-asumisessa, kuten senioriasumisessa tai vammaisten asumis-
palveluissa.  
 
Ryhmän toimii hyvin, kun sen jäsenet tuntevat tai luottavat toimisinta. Toiminnan jär-
jestämistä isommalla skaalalla on vaikea tehdä kasvotusten tavaten tai yhdellä paikka-
kunnalla. Jatkossa toimintaa voi kehittää enemmän etätyöskentelyn välineillä ja kei-
noilla. Työpajoja voi järjestää myös etänä ja silloin niihin voi osallistua yhä suurempi 
joukko asukkaita, kun ei tarvitse kokoontua samaan paikkaan samaan aikaan. Toimin-
nan järjestäminen etäyhteyksin vaatii järjestäjältä entistä enemmän tarkkuutta ja esi-
valmisteluja. Tärkeää on pitää toiminta innostavana ja motivoivana.  
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Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen on merkittävä osa melkein jokaisen yh-
teisöpedagogin työtä. Yhdessä voimme vaikuttaa nuorten ja meidän kaikkien hyvin-
vointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa.  
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LIITE 1. Teemahaastattelurunko  
 
 
 
  Milja Inkeroinen, 2019  
   
 
Nuoret mukaan nuorisoasuntojen suunnitteluun 
 
NALKOTI2.0 -malli miten nuoret osallistetaan uusien ja vanhojen nuorisoasuntokohteiden 
suunnitteluun  
 
Teemahaastattelurunko:  
 
1. Nuorisoasumisen suunnittelu ja toteutus (NAL Asunnot Oy)  
- Nykytila 
 
2. Osallisuus ja osallistuminen 
- Mitä keinoja osallistumiseen? 
- Missä vaiheessa osallistuminen mahdollista? 
- Mihin asioihin voi vaikuttaa? 
- Mikä estää nuorten osallisuuden ja vuorovaikutuksen? 
 
3. Käytännön toteutus 
- Toimintamalli 
- Miten nuorten osallistuminen toteutetaan 
- Ryhmä, asukasraati, verkosto 
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LIITE 2. Työpajatyöskentely ohjelmarunko  
 
 
 
 Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry 
 Milja Inkeroinen  
 2019 
 
Asukasraati työpajat ohjemarunko:  
 
Työpaja 1:  
3.12.2020  
Asukasaktiivien illallinen 
Kesto 2h  
 
Kutsu kaikille asukkaille 
 
 
Aiheena:  
- Yhdistyksen toiminta ja tulevaisuus  
- Asukastoiminta 
- Miten asukas voi vaikuttaa?  
 
Ohjelma:  
- Alustus aiheisiin/ Marja Suuronen ja Milja 
Inkeroinen  
- Keskustelua 
- Ideointi 
 
Työpaja 2:  
29.1.2020  
NAL-toimisto 
Kesto 2,5 h 
 
Kutsu kaikille asukkaille  
 
Aiheena:  
- Asukasraati työmalli käytännössä 
- Mitä aiheita asukasraati käsittelee 
 
Ohjelmarunko:  
- Alustus kehittämistyöstä ja prosessista/ Milja 
Inkeroinen  
- Mitä aiheita asukasraati käsittelee? Mitä hyvää/ 
huonoa asumisessasi on? 
- Ideoiden kerääminen  
- Ideoiden karsiminen ja yhdistäminen  
- Asukasraadin käytännön toiminnan suunnittelu  
- Jatkotoimenpiteiden käsittely 
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LIITE 3. Asukasraati työskentelymalli 
 
 
 AXZPaXWaaYN -3:47E9  M:KAA3 3:47 I84A8:MI8E38::33 I99E L::3 JA  949E9:9:K8EE3  MiOja ΖQNeURiQeQ 2020 MNP¨ TSaXZPaXWaaYN?MiOja ΖQNeURiQeQ 2020 AVXNaVUaaWL LdeRL, VXXQQLWWeOee, NRUMaa Ma OaXVXXTXR aVXNNaLdeQ ¦¦QW¦ QXRULVRaVXPLVeQ S¦¦W¸NVeQWeNRRQ TXRWWaa RVaOOLVXXWWa Ma \KWeLV¸OOLV\\WW¦ aVXPLVeeQAVXNaVUaaWL RQ \KdeVV¦ NeKLWW¦PLVW¦AUMeQ RQgeOPLeQ Ma QLLdeQ UaWNaLVXMeQ NeKLWW¦PLVW¦, VNaaOaaPLVWa MaOeYLWW¦PLVW¦TaUNRLWXNVeQa RQ edLVW¦¦ aVXPLVYLLKW\Y\\WW¦, WXRWWaa OaadXNaVWaQXRULVRaVXPLVWa Ma VRSLYLa SaOYeOXLWa
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R^MR¨SPTPTaRNSeS R\hm¦ kRRWaaQ kaikiVWa kiiQQRVWXQeiVWa aVXkkaiWaMaiQRVWa aVXkaVUaadiQ WRimiQWaa kaikille aVXkkaillaAVXkkaiWa SiW¦¦ iQfRUmRida U\hm¦Q WaUkRiWXkVeVWa, WaYRiWWeiVWa jaaikaaQVaamiViVWa ΖnnoVWa ja moWiYoi! RaWkaiVXjeQ, XXVieQ WRimiQWaWaSRjeQ ja mXXWRkViVWa WiedRWWamiQeQ mRWiYRi aVXkkaiWa RValliVWXmaaQ ja RlemaaQ akWiiYiVia WRimijRiWa.R^MR¨ OaW^MR¨¨SY^RNSeS  MiOja ΖQNeURiQeQ 2020 KaLNLOOa RQ PaKdROOLVXXV RVaOOLVWXa R\KP¦¦QW\PLVeeQ NLLQQLWeW¦¦Q KXRPLRWa WaSaaPLVLOOa R\KP¦ LQfRUPRLdaaQ WRLPLQQaVWa, WRLPeQSLWeLVW¦ Ma MaWNRVWaR\KP¦Q WRLPLQWaaQ eL WaUYLWVe VLWRXWXa SLWN¦aLNaLVeVWL, YaaQaVXNaV YRL RVaOOLVWXa RPaQ KaUNLQQaQ PXNaaQ  
60 
 
 
 
TaUaaRiXiQQa XeQke¨Ya[TiYe ja YehY¨[¨MiOja ΖQNeURiQeQ 2020 R^hm¨ll¨ piY¨¨ olla YehY¨[¨ ja Ya[oiYeR^hm¨ p^^deY¨¨n kokoon YieY^n aiheen pariin jaY^ºnYekij¨Y [almiXYele[aY aiheen eXiYYel^nJokaiXeen YapaamiXeen [araYaan aikaa ja Yilaam^ºX ZZXien ideoiden X^nY^^n Yai ZZXien aiheinen Yaiep¨kohYien eXille noXYamiXeen VNJXYNSY¨ OaYNJdTYZXMiOja ΖQNeURiQeQ 2020 PURVeVViVWa WRimiQQaVWa ja S¦¦W¸kViVW¦ SiW¦¦ YieVWi¦ja WiedRWWaa W\¸VkeQWel\U\hm¦Q j¦VeQille Vek¦kaikille aVXkkaille. OQ h\Y¦ kRRWa kaikki WieWR \hWeeQ SaikkaaQ(eVimeUkikVi QeWWiViYXW), mXWWa RQ h\Y¦ m\¸Vh\¸d\QW¦¦ VRViaaliVWa mediaa ja mXiWaYieVWiQW¦Y¦liQeiW¦.T^ºY¨ piY¨¨ Yehd¨ akYii[isesYi n¨k^[¨ksi Jokaiseen Yapaamiseen Yehd¨¨n mainos Jokaisen Yapamisen j¨lkeen jZlkaisYaanp¨¨YeY^Y asiaY ja so[iYZY YoimenpiYeeY
61 
 
 
 
 
H^ºd^nn¨ Yoiminnan ar[ioinniXXa aXZkkaiden ja Y^ºnYekijºidenmielipiYeiY¨M¨¨riYYele Yoiminnalle Ya[oiYYeeYM¨¨riYYele Ya[oiYYeiden mZkaiXia loppZYZlokXiaMiYYaa Yoiminnan [aikZYYa[ZZYYa ja mZZYoXYa kohder^hm¨XX¨ AW[iTiSYiMiOja ΖQNeURiQeQ 2020 
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LIITE 4. Asukasraati -Arviointikysymykset 
 
ASUKASRAADIN ARVIOINTIKYSYMYKSET 
 
1. Miten asukasraadin organisointi ja käytännön järjestelyt ovat toimineen?  
 
 
 
2. Oletko kokenut toiminnan hyödylliseksi?  
 
 
 
3. Mitä hyötyä toiminnasta on?  
 
 
 
4. Onko asukasraati toiminnalla ollut vaikutusta asumiseen?  
 
 
 
5. Kuullaanko asukkaita, hyödynnetäänkö tietoa päätöksen teossa ja palveluiden 
kehittämisessä?  
 
